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GENERALIDADES 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Nicaragua antes del año 2011 se colocaba en el último lugar de los destinos preferidos en 
Centroamérica, por el déficit de infraestructura turística, actualmente se posiciona en el  tercer  lugar de  
esta   categoría,   logro   importante   el   cual demanda mejorar la infraestructura turística del   país, 
ya que según el Banco Central de Nicaragua la industria turística aporta el 5.4% del Producto Interno 
Bruto1. 
La región del Pacifico de Nicaragua ha sido una de las zonas con mayor afluencia turística por poseer 
un clima cálido. Además, contiene una impresionante cadena volcánica que la atraviesa, así como 
pintorescos pueblos coloniales, reservas naturales, bellas playas de arena blancas, entre otros atributos. 
Cabe destacar que en esta región, aun con todos sus particularidades naturales y siendo la zona con 
mayor número de visitas de turistas, es todavía deficiente en materia de infraestructura turística. Esta 
situación ha generado que existan municipios poco explotados en la rama del turismo, tal es el caso de 
El Crucero, municipio de Managua. 
El municipio de El Crucero, lugar de estudio, donde se propone el anteproyecto de hotel de montaña 
para el año 2016, presenta menor concurrencia  turística  aun teniendo  el potencial, sobre todo  para el 
desarrollo del turismo de montaña, por esta razón se realizara un análisis de condiciones climáticas, 
constructivas y urbanas, con el fin de demostrar la potencialidad del municipio de El Crucero, integrando  
sus actividades locales y de esta manera motivar  o dinamizar la actividad  turística. 
Una de las limitantes del municipio de El Crucero ha sido la escasa inversión de las organizaciones 
tanto públicas como privadas, además de las condiciones ambientales específicamente relativa a la 
expulsión de gases del volcán Masaya, por lo tanto se recurrirá a métodos de investigación como: 
visitas de campo, visitas a organizaciones como la Alcaldía de El Crucero, INTUR, INETER y el 
MARENA, también a través de la investigación documental para identificar los daños generados 
durante los últimos años y poder establecer parámetros de construcción para ser incorporados en la 
propuesta de anteproyecto  del hotel de montaña  en el municipio de El Crucero. 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
El Municipio de El Crucero en su momento contó con la existencia del Hotel Casa Colorada, el cual fue 
demolido por su alto grado de destrucción, sin embargo éste fue uno de los mejores hoteles con que se 
contaba en las cercanías de Managua, en la década de los años 60´s especialmente por el clima y la 
niebla del lugar. El Hotel Capri es  uno  de los  hoteles  actualmente  funcionando  junto  con los hoteles 
Selva Negra ubicado en el Km 13 ½  carretera  sur,  ofreciendo  servicios  de cabañas, pero con pocas 
actividades para turistas por la limitación de espacio. Y Hotel Bosques Las Nubes ubicado en el Km 
1.5 camino hacia las nubes2. 
Con exactitud no se podría indicar si anteriormente hubo planes de desarrollo turístico en El Crucero,  ya 
que muchos documentos desaparecieron posterior de la presidencia de Arnoldo Alemán y la Alcaldía  
está prácticamente partiendo de cero. 
Lo que si se puede afirmar es que hasta el día de hoy, en el municipio de El Crucero, no ha habido 
intervenciones de infraestructura por ninguna organización, pero si existen proyectos a futuro para el 
desarrollo turístico, precisamente por las potencialidades que presenta el Municipio como: clima, 
vegetación, paisajes, senderos, y su proximidad a playas de Pochomil y Masachapa y por la necesidad 
de generar ingresos y trabajos dentro del  Municipio. 
Los hoteles ya existentes no han contribuido a generar tales ingresos a las comunidades debido  a  que 
con el tiempo se han venido deteriorando y ya es de necesidad lograr una solución para los problemas 
constructivos que han dañado por mucho tiempo las edificaciones del Municipio, por lo  que la propuesta 
de Hotel de Montaña en el Municipio de El Crucero comarca Los Fierros, sería algo innovador  y de 
gran aporte para el sector. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
 
 
La finalidad del anteproyecto de Hotel de montaña  en El Crucero, es aportar al desarrollo  turístico   y 
a la mejora de infraestructura del mismo, a través de una propuesta de diseño arquitectónico que integre 
el criterio de flexibilidad técnica en su implementación. La región del Pacifico ha venido aumentando 
hasta en un 6.8%3 el índice de centros turísticos,  lo  que  ha  generado  una  gran  fuente  de ingresos 
para el desarrollo del entorno. 
El municipio de El Crucero se caracteriza por su agradable clima que da paso a cultivos como el café 
y también por su verde paisaje. Sin embargo, este  también se muestra como una desventaja  al igual 
que las cenizas expulsadas del volcán Masaya, ya que han afectado la  infraestructura existente  en el  
municipio  y por ende se muestra  aplazamiento  en el plan turístico. 
Al plantear el diseño de anteproyecto se es necesario conocer las zonas potenciales para el máximo 
aprovechamiento tomando en cuenta los factores anteriormente planteados. Este estudio pretende 
demostrar que es posible lograr una  mejora  en  cuanto  a   infraestructura   y  economía   poniendo en  
práctica  los criterios de diseño para esta tipología. 
También es necesario el planteamiento de posibles soluciones constructivas que resulten factibles 
para la construcción del hotel. Se determinará por aspectos como: adaptabilidad,  identidad,  impacto   
ambiental,   sistema   constructivo,  estructural  y pertinencia  económica. 
Cabe señalar que la idea de un anteproyecto de hotel de montaña  surge de una necesidad real en    la 
zona y un reto que muy pocos se atreven a tomar. Una vez impulsado el proyecto con las 
recomendaciones técnicas para la construcción de este, será un modelo para lugares que presenten 
una problemática similar. Cabe mencionar que habrán beneficiados tales como: La alcaldía de El 
Crucero ya que el anteproyecto a diseñar servirá como Instrumento para gestionar recursos, así mismo, 
y  a mediano  plazo,  la  población  del municipio  por la  futura   construcción del proyecto. 
4. HIPÓTESIS. 
 
 
Si se desarrolla un anteproyecto arquitectónico de Hotel de Montaña en el Municipio de El Crucero,  que 
cumpla  adecuadamente con los requerimientos formales, funcionales,  constructivos-estructurales, y 
tecnológicos; entonces la alcaldía de El Crucero obtendrá un instrumento de gestión para su futura 
construcción. 
 
 
 
 
5. OBJETIVOS. 
 
5.1. Objetivo General 
Diseñar anteproyecto de Hotel  de Montaña  en el Municipio de El Crucero para el año   2017. 
 
 
5.2. Objetivos Específicos 
1) Determinar referencias conceptuales relativas a la tipología objeto de estudio, a través de 
marco teórico y estudios de criterios de diseño por medio de modelos análogos. 
 
2) Identificar limitantes y Potencialidades con énfasis en un diagnostico bioclimático para la zona 
de emplazamiento  del anteproyecto. 
 
3) Desarrollar propuesta de anteproyecto arquitectónico de hotel de montaña en el Municipio de 
El Crucero. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 Tipo de Investigación// Universo muestra. 
 
 
Los tipos de investigación a utilizar en el anteproyecto  de Hotel de Montaña  serán los siguientes. 
 Método deductivo e inductivo. 
 Documental, cuantitativo. 
 Investigación  de acción, entrevista  y observación. 
 
6.2 Métodos generales y particulares a emplear. 
 
 
 Se Utilizara método deductivo e inductivo. 
 Técnica de investigación documental/  cuantitativa. 
 Investigación acción. 
 Observación. 
 Entrevistas. 
 
6.3 Actividades/Tareas por Objetivos Específicos 
 
 
6.3.1. Determinar referencias teóricas, conceptuales, relativas a la tipología objeto de  estudio. 
 Investigación  de la existencia de la información requerida. 
 La selección de la información que se necesitara, obtenidas de visitas, entrevistas 
y encuestas  en instituciones involucradas. 
 
6.3.2. Identificar  criterios de diseño a través del estudio de modelos análogos. 
 Búsqueda y selección de tres modelos análogos nacionales. 
 Identificación, análisis y extracción de la funcionalidad, los aspectos constructivos 
y estructurales, aspectos formales y tecnológicos de los modelos de estudio. 
 
 
 
 
 
6.3.3. Establecer potencialidades y restricciones para el diseño Arquitectónico por medio 
del análisis de sitio. 
 
 
 Visita formal al sitio. 
 Análisis de los antecedentes del sitio 
 Aplicación del FODA para el sitio. 
 Análisis de riesgos existentes ambientales. 
 
6.3.4. Desarrollar propuesta de anteproyecto arquitectónico de hotel de montaña en el 
Municipio de El Crucero. 
 
 
 Planeamiento del programa arquitectónico,  zonas  áreas y espacios. 
 Establecimiento de los criterios de diseño adaptados para el anteproyecto 
(formal, funcional,  constructivo-estructural,  tecnológico). 
 Graficación del anteproyecto. 
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problema Hipótesis 
 
6.4. Esquema Metodológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
Recomendaciones 
generales 
Presentación/  defensa. 
Objetivo General. 
Objetivo específico 1 Objetivo específico 2 Objetivo específico 3 
Fuente: Autoras 
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Figura 2. Fuente: WEB - Tripadvisor 
Figura 3. Fuente: WEB
 – Termómetro turístico. 
 
 
7. MARCO TEORICO. 
El marco teórico puede fraccionarse en las siguientes categorías: marco conceptual, marco legal y 
marco de referencia. 
7.1 Marco conceptual. 
7.1.1. Anteproyecto arquitectónico. 
El anteproyecto arquitectónico son los dibujos o planos principales que conforman el corazón o el centro 
de un proyecto arquitectónico. Y se utiliza para explicar lo que se pretende proyectar3.  Según   la 
Arquitecta Inés Claux Carriquiry, un anteproyecto es la propuesta que se le  presenta a la  persona que ha 
solicitado el diseño; consta generalmente  de: 
7.1.1.1 Juego de planos, planta de localización 
del terreno, planta del conjunto de  la obra, 
con los alrededores; planta de cubiertas, 
indicando la caída de las aguas; planta 
arquitectónica amueblada; cortes 
transversales y longitudinales; 
elevaciones de todos lados; perspectivas 
internas  y externas. 
7.1.1.2 Una maqueta. 
7.1.1.3 Una memoria descriptiva 
 
 
 
 
7.1.2 Hotel de Montaña 
 
 
Un hotel de montaña es una de las tantas 
clasificaciones de hotel. Es el lugar donde las 
personas se alojan durante sus viajes ya sea por 
negocio o simplemente ocio. Es decir, esta 
tipología permite al habitante o turista poder 
desarrollar diferentes actividades como pueden 
ser: viaje familiar, búsqueda de aventura, 
negocios, descanso etc. 
Ley No. 306 
LEY DE INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 117, del 21 de Junio de 1999. 
Arto. 4. Para los efectos de la presente Ley, se ofrecen las siguientes definiciones: 
 Hospederías Mínimas: Establecimiento de alojamiento de carácter pequeño y/o especializado, 
incluyendo Hostales Familiares, Albergues, Cabañas, Casas de Huéspedes o Pensiones, Áreas 
de Acampar (Camping y Caravaning). Cualificarán bajo esta Ley si cumplen con las normas del 
Reglamento de Hospedería. 
 Cabañas: Grupos de edificaciones individuales en áreas turísticas y balnearios, con servicios 
parciales no necesariamente mínimos de alimentación y limpieza. 
 
7.1.3 Turismo. 
Se entiende por turismo como  el 
desplazamiento de las personas de manera 
temporal y voluntaria. Dentro  de este 
concepto deben ser incluidos las relaciones 
humanas que conllevan y la prestación de 
servicios. Si bien los motivos del turismo son 
variados, suelen ser relacionados con el ocio, 
por  tanto,  se  denomina  turista  a  la  persona 
que  se  desplaza  hacia  otras   regiones   o 
países distintos del propio con la finalidad de 
pasar allí momentos de ocio, conocer otras 
culturas, visitar lugares específicos que están 
ausentes en la región de residencia habitual, etc. 
 
 
7.1.4 Actividad  Turística  en servicio  de industria Hotelera. 
La titularidad y/o la administración de instalaciones proporcionando servicios a turistas y visitantes 
para alojamientos públicos mediante paga, en conjunto o no con otras actividades turísticas. Dicha 
actividad se diferencia de acuerdo a la categoría de servicio, tipo de instalaciones y régimen de 
propiedad. 
Figura 1. Fuente: WEB - Renders y 
Visualización Arquitectónica 3D 
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Figura 5. Fuente: WEB – Energía 
renovable. 
 
 
 
7.1.4.1 Turismo ecológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
recursos no renovables. 
 
7.1.4.2 Senderismo. 
Tabla 1. Categoría de Senderos. 
 
6 
 
También  conocido  como  ecoturismo  es   una 
tendencia diferente al turismo tradicional. Es un enfoque 
para las actividades turísticas en el cual se privilegia la 
sostenibilidad, la preservación, la apreciación del medio 
(tanto natural como cultural) que acoge  y sensibiliza  a 
los viajantes. 
El ecoturismo consta  de siete componentes: 
 Contribuye a la conservación de la biodiversidad. 
 Sostiene el bienestar de la población local. 
 Sostiene una experiencia de aprendizaje / 
interpretación. 
 Incluye  la acción responsable por  parte de los 
turistas y de la industria  turística. 
 Es ofrecido primordialmente a pequeños grupos 
por pequeñas empresas. 
 Requiere   el   más   bajo   consumo   posible de 
7.1.4.3 Tipología de senderos. 
7.1.5 Sostenible. 
Refiere a algo que está en condiciones de conservarse o reproducirse por sus propias características, 
sin necesidad de intervención o apoyo externo. El término puede aplicarse sobre diversas cuestiones: 
métodos productivos, procesos económicos, etc. 
7.1.6 Sustentable. 
Es la manera en que se puede imaginar, crear y plasmar el diseño de un edificio que tenga en cuenta 
los recursos naturales y los métodos de edificación que minimicen el impacto en el ambiente y en sus 
habitantes. 
7.1.6.1 Desarrollo sustentable. 
Según “Arquitectura bioclimática”, el desarrollo sustentable puede lograrse cuando hay un 
equilibrio entre el medio social, el medio económico y el medio ambiente. 
En el esquema existen dos aspectos fundamentales, el objetivo de la sustentabilidad debe 
ser mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sustentable requiere la 
participación de todos los actores involucrados,  es decir la sociedad en su conjunto. 
 
7.1.6.2 Diseño sustentable. 
7.1.7 Declaratoria  de COPENHAGE – 2009 “SUSTENTABILIDAD ATRAVEZ DEL DISEÑO”. 
La Arquitectura debe utilizar métodos holístico de integración desde la escala más 
pequeña hasta la planificación urbana y regional, sin olvidar que los edificios, el paisaje, 
el medio ambiente natural y las infraestructuras son todos elementos esenciales en la 
creación continua de un futuro sustentable. Un diseño cuidadoso con consideración en 
las     formas,     la     geometría     y 
estrategias espaciales, unido con los 
materiales, equipos y una 
distribución funcional apropiados 
puede reducir el uso de recursos, 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y todos los impactos 
ambientales entre un 50% y un 80%. 
Sustentabilidad a través del diseño: 
Estrategias 
 
 
 
Es una actividad deportiva no competitiva, que se realiza sobre caminos balizados, 
preferiblemente  tradicionales, ubicados en el medio natural. 
Se define como senderismo, aquel que se realiza por grandes urbes y que tienen por fin 
realzar los elementos  del medio natural  y de la cultura  tradicional que perviven en ella. 
Figura 4. Fuente: WEB – Violencia 
Escolar. 
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 La sustentabilidad a través del diseño optimiza la eficiencia por medio del diseño. 
Las energías renovables, las tecnologías ambientales y de alta eficiencia están 
integradas a la más grande esfera de acción práctica en la concepción del 
proyecto. 
 
 La sustentabilidad a través del diseño reconoce que todos los proyectos de 
arquitectura y planificación son parte de un sistema interactivo complejo, integrado 
a su más amplio entorno natural y refleja la herencia, cultura y valores sociales de 
la vida diaria de la comunidad. 
 
 La sustentabilidad a través del diseño busca materiales saludables para edificios 
saludables, respeto ecológico y social del uso de la tierra, y una sensibilidad 
estética que inspire, afirme y ennoblezca. 
 
 La sustentabilidad a través del diseño se esfuerza en mejorar la calidad de vida, 
promover la igualdad tanto global como local, avanzar en el bienestar económico 
y proveer oportunidades para lograr el compromiso y autosuficiencia de la 
comunidad. 
 
 
7.1.8 Arquitectura sostenible. 
 
La arquitectura sostenible busca optimizar 
los recursos naturales y sistemas de la 
edificación de tal modo que se minimice el 
impacto ambiental de los edificios sobre el 
medio ambiente y sus habitantes. 
Los principios de  una  arquitectura sostenible 
incluyen las consideraciones de las 
condiciones climáticas para obtener el 
máximo rendimiento con el menor impacto, 
la eficacia y la moderación de materiales de 
construcción, la reducción del consumo de 
energía para equipamientos cubriendo las 
demandas con energía renovable. 
7.1.9 Paisaje. 
 
El paisaje es la imagen siempre presente que percibimos en espacios más o menos amplios 
y que según el predominio de lo verde y abierto o de lo edificado se puede usar el término  de 
paisaje natural  o rural,  o paisaje urbano. 
 
7.1.10 Paisajismo. 
Campo del diseño que actúa en la esfera de trabajo del paisaje. 
 
7.1.10.1 Arquitectura paisajista. 
 
Comprende el arte o capacidad de diseñar la composición de los espacios libres/abiertos 
tanto  en el plano rural como urbano. 
 
7.1.10.2 Vientos en la arquitectura. 
 
El concepto arquitectónico está relacionado con los parámetros ambientales y al uso que 
se hace de ellos. El viento es uno de los parámetros importantes para considerar en la 
arquitectura,  ya  sea para captarlo, evitarlo o controlarlo. 
Para lograr una adecuada ventilación es necesario comprender como se comporta el 
viento y de qué manera puede  aprovecharse. 
 
7.1.10.3 Iluminación. 
 
La iluminación en la arquitectura está directamente relacionado con el confort visual, con 
el ahorro y uso eficiente de la energía, y consecuentemente con el mejoramiento y 
conservación del ambiente y la obtención de calidad de vida de los ocupantes en su 
hábitat. 
 
7.1.10.4 Confort acústico. 
 
Tiene que ver ante todo con el hecho de establecer las condiciones acústicas óptimas del 
espacio. Casi cualquier actividad humana tiene que ver con algún aspecto de la acústica. 
Figura 6. Fuente: WEB – 
Fomentoterritorial.blog 
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Figura 7. Fuente: WEB – Cuadros 
Comparativos. 
 
7.1.11 Área de influencia. 
7.1.11.1 Área de influencia directa. 
El área de influencia directa corresponde a todos aquellos espacios físicos donde los 
impactos se presentan de forma evidente, entendiéndose como impacto ambiental a la 
alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un componente del medio, 
consecuencia de una  actividad o acción. 
 
7.1.11.2 Área de influencia indirecta. 
Se considera área de influencia indirecta aquellas zonas alrededor dela área de influencia 
directa que son impactadas indirectamente por las actividades del proyectos. Estas zonas 
pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de acción determinado o 
pueden depender de la magnitud del impacto y el componente  afectado. 
7.1.12 Áreas protegidas. 
Las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad natural, y cultural. Los bienes y 
servicios ambientales que brindan son esenciales para la sociedad, como lo son: actividades 
económicas, el turismo, entre otras. Muchas áreas protegidas son importantes para el desarrollo 
sostenible de comunidades locales, especialmente pueblos indígenas que dependen de ellos para su 
supervivencia. 
Es importante destacar que ciertas áreas aun no consideradas como áreas protegidas, podrían serlo 
una  vez que son parte de un plan de desarrollo  turístico. 
Fundamentado por el Plan Regulador Municipal de “El Crucero”, las Áreas Protegidas son las que tienen 
por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora, la fauna silvestre y otras formas 
de vida, así como la biodiversidad y la biosfera. Igualmente se incluirá en esta categoría aquellos 
espacios del territorio nacional que al protegerlas se pretende restaurar y conservar fenómenos 
geomorfológicos, sitios de  importancia 
histórica,    arqueológica,    cultural,     escénica    o 
recreativa. 
7.1.12.1 Biodiversidad. 
Hace referencia a la amplia variedad de seres 
vivientes y los patrones  naturales  que  la 
conforman. Comprende igualmente la variedad de 
ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de 
cada especie18 
Conservación ambiental. 
Este término hace énfasis en la protección de zonas 
de  territorio  así  como  las  plantas  y  animales  que  en  ellas   se 
encuentran. Se debe identificar controlar y vigilar las especies y llevar un registro de estos. También 
implica desarrollar regulaciones para proteger el entorno, habilidades en el manejo de métodos, 
procedimientos y funciones  requeridas para el desarrollo e implantación del proyecto. 
 
 
Además, indica si se dispone del equipo y herramientas para llevarlo a cabo, y de no ser así, si existe la 
posibilidad de generarlos o crearlos en el tiempo requerido por el proyecto19. 
 Factibilidad Legal: Se refiere a que el desarrollo del proyecto o sistema no debe infringir alguna 
norma o ley establecida a nivel local, municipal,  estatal o federal. 
 
 Factibilidad ambiental: Implica el estudio de los efectos que puede generar el proyecto al  entorno 
inmediato donde será implementado. Se abordarán temas de aspecto geográfico (acerca de la 
ubicación del proyecto), temas de aceptabilidad (con la población) y ambientales (impacto 
ecológico). 
Cada una de estas derivaciones de factibilidad son tomadas en cuenta, debido a que se consideran  de 
suma relevancia para el éxito al momento de querer desarrollar proyectos  arquitectónicos  que tengan 
como objetivo beneficiar a la población o entorno  inmediato, más cuando de turismo se  trata. 
Es necesario que dicho proyecto cumpla con todas las normativas y leyes y sobre todo pueda diseñarse 
con la capacidad de poder ser sustentable sin ocasionar mayor impacto al medio ambiente. 
 
 
7.1.13 Infraestructura física. 
Una infraestructura se refiere a un conjunto de elementos o servicios que están considerados como 
necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle 
efectivamente. 
7.1.14 Infraestructura turística. 
Es la dotación de bienes y servicios con que cuenta un territorio para sostener sus estructuras sociales 
y productivas y como tal condiciona el desarrollo turístico. Forman parte de la misma los siguientes: 
Servicios básicos: agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, recolección de residuos sólidos, red 
sanitaria, etc. Transporte: puertos, aeropuertos, servicios de transporte. Caminos: rutas existentes, 
estado. Servicios: comercio, salud, educación, comunicaciones, etc. 
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7.2. MARCO LEGAL 
 
Tabla 2. Tabla de leyes. 
 
 
 
LEY 
 
 
CAPITULO 
 
 
DEFINICIÓN  DE CAPITULO 
 
 
DEFINICIÓN  DE ARTICULO 
 
 
RELACIÓN 
Ley 495 
 
Ley General del 
Turismo 
 
 
II 
Desarrollo sustentables del 
turismo 
Arto. 12 El desarrollo de la industria turística debe  
realizarse en resguardo del medio ambiente y los recursos 
naturales, dirigidos a alcanzar un crecimiento económico 
sustentable, tanto en lo natural como en lo cultural, capaz  
de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 
generaciones presentes y  futuras. 
Conservar e implementar el uso racional  de los recursos  naturales. 
Ley 306 
 
Ley de Incentivos para 
la industria turística de 
la Republica de 
Nicaragua. 
 
 
II 
Naturaleza y carácter, 
Definiciones 
Arto.4 Hospederías Mínimas: Establecimiento de 
alojamiento de carácter pequeño y/o especializado, 
incluyendo Hostales Familiares, Albergues, Cabañas, 
Casas de Huéspedes o Pensiones, Áreas de Acampar 
(Camping y Caravaning).  Cualificarán bajo 
 
esta Ley si cumplen con las normas del Reglamento de 
Hospedería. 
Dentro de Hospederías Mínimas se aplicara una de las categorías “Cabañas”, 
diseñando  grupos  de edificaciones  individuales  en áreas turísticas 
Requisitos para las 
categorías de 1 a 5 
Estrellas: Como 
requisitos generales 
todas las áreas, 
equipos y mobiliarios 
deben estar en buen 
estado de 
conservación, 
limpias, ventiladas y 
libres de malos 
 
 
4 
Norma técnica nicaragüense 
categorización de hoteles por 
estrellas 
 Conocer los criterios necesarios para el diseño de Hotel de montaña para que este 
cumpla con las normas requeridas para su  funcionalidad. 
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olores. El hotel debe 
tener implementados 
como mínimo los 
servicios siguientes, 
según la categoría 
que corresponda, 
considerando que la 
prestación de un 
servicio mayor al 
servicio especificado 
permite dar por 
cumplido el 
requisito, siempre 
que sea del mismo 
tipo. 
 
Hotel 2 Estrellas 
 Accesibilidad Normativas de accesibilidad adecuada para este tipo de 
tipología. 
Aplicar  el diseño de anteproyectos las respectivas normas de   accesibilidad. 
 Diseño Arquitectonico1,2,3 Criterios de Diseño Establecer las especificaciones generales para la presentación y aprobación de 
proyectos  de diseño arquitectónico. 
Nueva cartilla de la 
construcción MTI 
 
 
VIII 
Procedimientos complementarios 
para construir techos contra 
vientos  huracanados 
Anclajes  en general: 
 
Pilotes: se dan las modalidades para anclar a tierra la 
construcción cuando sean necesarios y se especifican para 
uno o dos niveles. También es necesario que la altura no 
supere los 180 cm de altura sobre el suelo dado que se 
relaciona con los materiales  usados. 
 
Pendiente de techo: Se recomiendan las pendientes que 
por experiencias mundiales se han comportado más 
efectivamente. 
 
Reclavado: Se recomienda un reclavado perimetral de toda 
la cobertura  de techo. 
Se retomaran medidas de reforzamiento en las estructuras a través de las 
recomendaciones estudiadas, comprobadas y recomendadas  en la  cartilla. 
Plan Regulador 
Municipal Municipio El 
Crucero 
 
 
III 
Reglamento de Zonificación y 
uso de suelo 
Descripción de las Zonas y Régimen de Uso 
Arto.  49 Zonas  de Producción Económica. 
Las zonas de producción económica se han definido en 
función del impacto o efectos que ejercen sobre el 
medioambiente, tanto la producción de materias primas 
como la fabricación del producto y sus residuos. Estas 
zonas se clasifican de acuerdo a la actividad y 
compatibilidad con otros usos en tres tipos: Agroforestal, 
Producción agroecológica no intensiva y zona de 
producción y conservación bajo  sistemas agroforestales. 
Introducir el componente arbóreo en sistemas productivos agropecuarios con 
diferentes arreglos espaciales: construcción y o conservación de cercas vivas, 
cortinas rompe vientos, cultivos en callejones. Deberá normarse y regularse para 
controlar y contrarrestar el fenómeno de deforestación, promoviendo uso adecuado 
con prácticas agroecológicas y obras de bioingeniería para prevenir y mitigar los 
riesgos de  erosión y deslaves, así poder  lograr conservar laderas  inestables. 
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Ley de Turismo del 
Estado de baja 
California 
 
 
I 
Disposiciones Generales Arto. 3 Centros de Desarrollo Turístico Integralmente 
planeados  (CIP). 
 
– Turismo Sustentable: Fin del desarrollo de la actividad 
turística, que equilibra los aspectos del orden económico, 
social, cultural y ecológico en el presente y  futuro. 
Impulsar potencial turístico del municipio, así como la aplicación de turismo 
sustentable, promoción de aspectos culturales, sociales, económicos y ecológicos. 
 
 
II 
Planificación y programación de 
la actividad  turística. 
Arto. 10 En la planeación del desarrollo de la actividad turística 
y en la formulación de los planes, programas y acciones de la 
materia, la secretaria observara los siguientes criterios: El 
fortalecimiento de la oferta turística mediante el fomento de las 
actividades encaminadas a elevar la calidad de los servicios, 
instalaciones y equipamientos turísticos, armonizándola con 
las directrices de  ordenamiento ecológico, histórico y 
urbanístico, de acuerdo a los principios generales de turismo 
sustentables y a los convenios nacionales  e internacionales  
de vigor. 
 
El aprovechamiento sustentable del patrimonio turístico, 
salvaguardando la protección del medio ambiente, de 
conformidad con las disposiciones legales y con pleno respeto 
a los valores ecológicos, paisajísticos, culturales, históricos, 
artísticos  y urbanísticos. 
 
 
VI 
Turismo Alternativo Arto. 37 Se entiende por Turismo alternativo la categoría de 
turismo que tiene como fin la realización de actividades 
recreativas y deportivas en contacto con la naturaleza y con 
las expresiones culturales de los sitios que se visitan, con la 
actividad y el compromiso de conocer, respetar, disfrutar y 
participar de la preservación de los elementos, recursos 
naturales y culturales. 
 
 
 
Fuente: Autoras 
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Mapa 1. Macrolocalizacion – Fuente: Vía 
Satelital 
 
7.3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Municipio de El Crucero localizado a una 
distancia de 26 Km de Managua está a una altura 
de 945 msnm y una extensión territorial de 
225.97Km2con respecto a su clima, es 
completamente fresco. Las altas precipitaciones 
son mayormente pronunciables en época de 
verano, sobre todo en los meses de enero y 
febrero. 
Sus límites municipales son los siguientes: (Ver 
Mapa 1) 
 Al Norte limita con el Municipio de Managua. 
 Al Sur limita con los Municipios de San Rafael 
y San Marcos. 
Al Este limita con los Municipios de 
Ticuantepe  y la concepción. 
Al Oeste Limita con el Municipio de Villa 
Carlos Fonseca. 
 
 
El departamento de Managua se encuentra ubicado al 
suroeste del país entre el 11º 45’ y 12º 40’ de  latitud norte 
y los 85º 50’ a 86º 35’ de longitud oeste. Limita al norte 
con los departamentos de Matagalpa y León, al sur con 
el Océano Pacífico y Carazo, al este con Boaco, Granada 
y Masaya y al oeste con el departamento de León. Posee 
el 2.66 por ciento de la superficie nacional. Está 
conformado por nueve municipios; uno de ellos es El 
Crucero que fue elevado a esta categoría atreves de la ley 
N0 329 “ley creadora de los Municipios de El Crucero y 
ciudad Sandino, por lo tanto para el 11 de enero del 2000 
es 
La organización Manfut hace referencia del origen del nombre del Municipio de El Crucero. Se cuenta 
que para los años 30 se viajaba en carretas llenas de granos de café las cuales atravesaban 
constantemente el territorio para acortar camino, principalmente las que se dirigían de Carazo a 
Ticuantepe o comunidades vecinas, Sirviendo estos caminos como “Cruzadas” por lo que se presume 
que de esta manera surge el nombre de “El  Crucero”. 
7.3.1. Tradición y cultura. 
En el municipio de El Crucero han sido encontrados lugares donde se hacían ceremonias al dios del 
fuego representado por el volcán Masaya, el cual anteriormente fue conocido en lengua  chorotega como 
“POPOGATEPE” o “POPOCATEPTL” de la lengua Náhuatl que significa sierra que arde. Otro hallazgo 
conocido son las cerámicas y restos humanos encontrados en unas funerarias la zona de los llanos de 
Pacaya y en la zona conocida como Terán, lugar donde son más devastadores los gases del Volcán 
Masaya. Con la llegada del café a Nicaragua, El Crucero se convirtió en una de las zonas impulsadoras 
de este cultivo y se hacían verdaderas fiestas de los cortes de café, acompañados por mitos y leyendas  
que envolvían  esta actividad con una  mezcla de interrogantes  y miedo 21. 
7.3.2. Población. 
Según estudios elaborados por 
INIFOM  para  el año  2001 la 
mayor   carga   poblacional del 
Municipio se encuentra 
concentrada en las zonas 
urbanas y de acuerdo a la 
Organización Política 
Administrativa del territorio está 
conformado  por: 
Asentamientos 
espontáneos, 
Urbanizaciones 
Progresivas, Barrios 
populares, Residenciales y Barrios 
Tradicionales.22 
Mapa 2. Límites Municipales – Fuente: Plan 
Ambiental Municipal El Crucero 2013 -2023 
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Para el año de 1995 El Crucero se consideraba aún el distrito VII de Managua, para dicho año se realiza 
un censo en Nicaragua por el instituto Nacional de estadísticas y censo INEC (actualmente conocido 
como INIDE), en el que se estipula que la población de El Crucero era de 12,790 habitantes. De acuerdo 
a los resultados oficiales del último censo de población de 2005 realizado en Nicaragua e implementado 
por el INIDE, la población de El Crucero fue de 13,656 personas, indicando un incremento poblacional 
relativo de 6.8% entre 1995 y 2005, ocupando el penúltimo lugar en orden de primacía, de los nueve 
municipios del departamento de Managua, orden establecido de acuerdo al peso relativo de la población 
de cada municipio respecto a la población total departamental. El porcentaje de la población urbana de 
El Crucero en este período, disminuyó de 59.4% en 1995, a 53.3% en 2005, junto a Ticuantepe son los 
únicos municipios del departamento de Managua que presentan esa tendencia (Gráfico No.1). El 
Municipio de El Crucero cuenta con un Plan Ambiental Municipal 2012-2023. En el cual  se hace un 
estudio   de 
su  Medio Físico,  Clima y  Uso de  suelo. Dichas 
características  se explican a continuación: 
7.3.3. Medio Físico. 
7.3.3.1. Geomorfología. 
Se identifican unidades geomorfológicas definidas de 
acuerdo a su posición y forma de relieve. La mayoría 
tienen una altura que va desde los 300 msnm hasta más 
de 900 msnm, incluso sirven como línea divisoria de la red 
de drenaje entre el Lago Xolotlán y el Océano Pacífico. 
Las unidades geomorfológicas identificadas son las 
siguientes: 
 Amenazas Naturales 
 Amenazas Hidrometeorológicas 
.  Amenazas Geológicas. 
 Amenazas antrópicas al medio ambiente y puntos 
críticos de impacto. 
 
 
7.3.4.  Clima 
A. Temperatura 
La temperatura anual de El Crucero presenta una oscilación promedio de 2.50 centígrados  entre  el 
mes más caliente y más frio. El promedio anual de la temperatura es de 27.10 centígrados y en los 
meses de noviembre a enero un valor de 16º  centígrados. 
En los meses de enero y febrero ascienden levemente a 26.70 centígrado, los meses más calientes son 
abril y mayo con valores de 28.40 centígrados, julio y agosto presenta temperatura entre  26.9 0   y 
27.10 centígrados y durante los meses de septiembre, octubre y noviembre es de 26.6 0   centígrados, 
26.40 centígrados  y 26.30 centígrados. 
B. Humedad Relativa. 
El valor promedio mensual de la humedad en las zonas es de 75%. En los meses de febrero y abril,    a 
ciertas horas, la humedad relativa disminuye presentando un valor promedio de 60%. En el caso del 
periodo que va de mayo a diciembre, la humedad aumenta  alcanzando  valores superiores al  80%. 
C. Precipitaciones. 
La época lluviosa en la zona se presenta de mayo  a octubre con un promedio anual de precipitación  de 
1,543.96 mm. En los últimos 30 años la precipitación mínima anual fue de 288.9 mm. En 1976, la máxima 
se registra en el año 1975 con 2,978.4mm y la precipitación media en este periodo es de 1,543.96 mm. 
D. Viento. 
El viento predominante es de componente Norte - Este y se presenta con una frecuencia del 21%  y  con 
una velocidad media de 3.5 m/seg. Los meses comprendidos entre diciembre y febrero se caracterizan 
con mayores velocidades de vientos que equivalen a 4.2m/seg. y disminuyen principalmente en el mes 
de junio, hasta con velocidades de 1.5m/seg. En los meses restantes se mantiene una  velocidad 
promedio de 3.5 m/ seg. 
E. Hidrología. 
Parte del municipio de El Crucero se encuentra en la zona alta de la cuenca sur del lago de Managua. 
El área de recarga de la parte alta de la cuenca sirve para mantener los acuíferos, abasteciendo de agua 
potable a la población de Managua, de tal manera que el Municipio por su localización y posición en 
alturas tiene la facilidad de generar este recurso, aunque actualmente ellos presentan dificultades para 
abastecerse ellos mismos. 
F. Suelo 
1. Uso del suelo actual 
El uso del suelo actual en el Municipio de El Crucero se divide en 7 categorías las cuales se 
mencionarán y describirán a continuación: 
1.1. Agropecuario: áreas dedicadas a labores agrícolas y pastizales. 
1.2. Vegetación arbustiva: son unidades con cobertura de vegetación arbustiva generada a partir de 
la tala del bosque natural  para agricultura  itinerante 
. 1.3. Bosque latifoliado abierto: bosque latifoliado con cobertura de copas de árboles entre 40 y 
70%. 
Figura 8 – Fuente: Ilustrado 
Planeta Tierra 
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1.4. Bosque latifoliado cerrado: son árboles generalmente mayores de 12 m. de altura y cobertura de 
copas de árbol entre  70 y 100%. 
1.5. Café con sombra: este uso corresponde a un bosque conformado por árboles que cumplen con 
las mismas especificaciones del bosque latifoliado cerrado, con la diferencia que sirven de sombra del 
café que se cultiva  principalmente  en la parte alta del municipio. 
1.6. Herbazales y arbustos de Pacaya: con este nombre se identifica este tipo de uso, conformado 
por gramíneas  y arbustos dispersos. 
1.7. Urbanas ocupadas: se refiere a los principales centros urbanos que posee el municipio, que son 
El Crucero como cabecera municipal y la urbanización  de Monte  Tabor, ubicada en el extremo norte. 
2. Confrontación del uso actual. 
En el momento de la confrontación del uso actual del suelo de El Municipio con el uso potencial se 
comprobó que en su mayoría se encuentra adecuadamente utilizada, la vocación de los suelos es 
eminentemente forestal. Se ha utilizado el café de sombra como uno de los principales sustentos para 
mantener el equilibrio ambiental abarcando una superficie de 690.06 Ha equivalente al 81.03%. La sub 
utilización se presenta mayoritariamente en el sector oeste del municipio, en las partes más bajas y 
cálidas con potencial agropecuario, sin embargo, actualmente se encuentran con malezas, vegetación 
arbustiva o pastos naturales, desaprovechando el potencial productivo de los suelos, esta categoría tiene 
superficie de 690.06 Ha (3.06%). Se puede deducir que el 81% del suelo de El Crucero se encuentra  
utilizado adecuadamente. 
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2.1. Identificación de problemas ambientales. 
Tabla 3. Problemas ambientales identificados en el municipio. 
 
 
 
Recurso Natural Lista de problemas Ambientales Actividades Relacionadas 
Agua Contaminación urbana por aguas domesticas residuales Crecimiento de asentamientos humanos, pequeñas industrias (tortillerías, 
panaderías) comercio. 
Disminución y desaparición de las fuentes de aguas superficiales Extracción de recurso forestal. 
Crecimiento de asentamiento humano. 
Agricultura (ampliación de áreas de siembra). 
Agua Inexistencia de un tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos municipales. 
Crecimiento de asentamientos humanos, pequeñas industrias (tortillerías, 
panaderías) comercio. 
Contaminación por aparición de basureros ilegales. Crecimiento de asentamientos humanos, comercio. 
Alto porcentaje de viviendas e infraestructura establecidas en 
zonas de alto riesgo. 
Crecimiento de asentamientos humanos, comercio. 
Altos costos de viviendas y suelo. 
Perdida  de  capa  fértil  del  suelo  y  agotamiento  de  recursos  no 
renovables. 
Extracción de recursos no renovables y pérdida de capa fértil del suelo. 
Crecimiento de asentamientos humanos. 
Recurso forestal Extracción ilegal de recurso forestal Pequeña industria (venta de madera para fabricación de mueble) 
Incendios forestales Caza de animales. 
Turismo convencional. 
Agricultura. 
Biodiversidad Perdida de especies flora y fauna Asentamientos humanos. 
Agricultura. 
Caza y extracción de fauna. 
Extracción de recurso forestal. 
 
 Fuente: Autoras  
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8. ANÁLISIS  DE MODELOANÁLOGO NACIONAL 
En Nicaragua la industria del turismo se ha ampliado en los últimos años. La gama de centros eco 
turísticos es bastante variada tanto en extensión, como en actividades que se desarrollan dependiendo 
del medio físico o contexto  en el que se encuentre  inserto. 
Los modelos análogos responden a una necesidad de los proyectos arquitectónicos donde no se cuenta 
con una documentación adecuada, haciéndose necesario el análisis funcional, estilístico y arquitectónico 
de esta obra para el estudio. Estos análisis se efectúan con el objetivo de distinguir y destacar tanto 
limitaciones y potencialidades que cada uno presente, así generar soluciones aplicables según 
características que se pretenden lograr ante el proyecto en cuestión. Se hace necesario tomar como 
base  estudios de centros que tengan el mismo funcionamiento  o finalidad. 
Se analiza la información obtenida para el eficaz desarrollo de un Hotel eco turístico, por medio  de  dos 
modelos nacionales, donde se hace énfasis de los aspectos funcionales, compositivos y constructivos. 
8.1. Hotel Boutique Marduk Garden 
El  Hotel  Boutique  Marduk  Garden,  está  ubicado  a  140  kilómetros  de  Managua  y  a   unos quince 
kilómetros  antes llegar a la ciudad de Estelí, en la cumbre de la reserva de El Tisey –Estanzula, a 1450 
metros sobre el nivel  del mar. Con vistas al pacifico de Nicaragua. 
En la actualidad se encuentra únicamente concluida la primera fase del proyecto, compuesto por un 
dormitorio y tres cabañas decoradas con estilo vintage. 
Cada cabaña  cuenta 
con un área de 50 mt2, 
está conteniendo área 
de sala, balcón principal, 
baño con ducha, una 
habitación principal con 
cama matrimonial y una 
habitación en un 
segundo nivel con dos 
camas unipersonales 
El conjunto está 
conformado por las 
siguientes áreas: 
 Pequeño 
Restaurante 
 Huertas 
 Senderismos 
 Rapel 
 Yoga 
 Recorridos 
Científicos 
 Observatorio 
astronómico 
 Cabalgatas a 
Caballos 
 Observación de aves 
 Conocer las comunidades aledañas 
 Cabañas 
Figura 9. Localización y Ubicación Hotel Boutique Marduk Garden 
Fuente: Hotel Boutique Marduk Garden 
Mapa 3. Localización y Ubicación Hotel Boutique Marduk Garden 
Fuente: Autoras 
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Figura 10. Hotel Boutique Marduk Garden 
Fuente: Hotel Boutique Marduk Garden 
 
Aspecto Funcional: Cada cabaña ofrecen dos habitaciones con una o dos camas y con acceso a 
baño compartido. 
 La cabaña #1 y la más grande, tiene una capacidad para 6 personas conteniendo en una 
habitación 2 camas unipersonal y en la habitación principal 2 camas matrimoniales. Esta 
habitación cuenta  con un pequeño espacio de trabajo, ducha,  baño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Cabaña #2 tiene una capacidad para 2 personas contiene una habitación en la cual contiene 
una cama matrimonial y una unipersonal. La cabaña cuenta con un espacio de trabajo, ducha, 
baño. 
 La Cabaña #3 tiene una capacidad para 4 personas, cuenta con dos habitaciones, una habitación 
principal con una cama matrimonial y una habitación secundaria con dos camas unipersonales, 
también al igual que las otras cabañas tiene un espacio de trabajo, ducha y  baño. 
En todas las habitaciones principales se encuentra un balcón que permite observa el entorno. Amplias 
ventanas  que permite iluminación directa. 
En los ambientes como el Restaurante- Cocina se divido con pequeña barra siempre manteniendo 
buena iluminación natural,  además de siempre procurando  buena vistas hacia el  exterior. 
Se lograron terrazas con diseños rústicos que no rompen con el ambiente, haciendo uso de materiales 
que se encuentran en el sitio como la piedra. Además el uso de Senderos en donde el material no rompa 
visualmente  con la naturaleza. 
Figura 11. Hotel Boutique Marduk Garden 
Fuente: Hotel Boutique Marduk Garden 
Figura 12. Hotel Boutique Marduk Garden Fuente: 
Hotel Boutique Marduk Garden 
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Aspecto Compositivo: Está diseñada bajo un concepto vernáculo donde se marca unidad mediante  la 
utilización de la forma rectangular (Vertical), que hace presencia tanto en la conformación de las cabañas 
como en la disposición de vanos. 
 
 
Se aprecia un techo con pendiente muy pronunciada, que se convierte en un elemento que por su 
utilización logra más verticalidad. La ventilación es unilateral pero se logra una adecuada ventilación y 
renovación del aire. 
Visualmente  se define una  dirección vertical y predomina el vano  sobre el macizo. 
Figura 13. Hotel Boutique Marduk Garden 
Fuente: Hotel Boutique Marduk Garden 
Eje de Simetría 
Cubierta Metálica 
Ondulada 
Vanos con 
formas 
parecidas 
que marcan 
un ritmo 
Uso de 
Geometría 
Básica 
Pared de madera  ubicadas de manera  vertical 
para lograr mayor  altura visualmente 
Analogía  de Configuración con la  planta 
para lograr unidad. Traslación y 
modulación  del cuadrado. 
Figura 14. Cabaña típica – Análisis 
compositivo elevación - Fuente: Hotel Boutique 
Marduk Garden 
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8.2. Selva Negra Ecologe 
Selva Negra se encuentra ubicado en el kilómetro 140 de la carretera Matagalpa-Jinotega, en las 
históricas montañas donde inmigrantes alemanes instalaron la primera finca de café en el siglo XIX. Sus 
descendientes son los fundadores de Selva Negra Ecolodge, que todavía preserva algunas tradiciones 
centenarias. 
El hotel conserva interesantes objetos históricos como el Ferrocarril original, traído a  Nicaragua  por 
los inmigrantes alemanes y utilizados para el transporte de café desde las fincas hasta el puerto de 
Corinto para su exportación. 
 
 
La propiedad que ocupa Selva Negra Ecolodge es parte de la finca La Hammonia, que fue adquirida 
por Eddy Kühl y Mausi  Hayn en 1975 cuando sólo era estrictamente  una  finca cafetera. 
El hotel, como complejo de cabañas, fue construido en el mismo año bajo el nombre de Selva Negra, 
que ha sido conservado y utilizado desde entonces, así como para el café tostado y el marketing del 
proyecto  en su conjunto. 
Ecolodge: 
Selva Negra tiene tres tipos de Alojamientos, los Bungalows, Habitaciones del hotel,  y  Albergue 
Juvenil. 
 Los Bungalows
 
Bungalows de un dormitorio, con sala de 
estar separada y un completo baño. 
 
 
 Habitaciones del Hotel
 
Las habitaciones de hotel son grandes y 
modernas, con baños privados, amplios 
frentes  y vistas sin obstrucciones. 
Existen habitaciones dobles de estas 
cuentan con 5 privadas frente al lago y 
habitaciones familiares para familias de 
cuatro. 
 
 
 Albergue Juvenil:
 
EL albergue para jóvenes se encuentra  en 
un edificio separado con 6 habitaciones. 
Para grupos de estudiantes con 
presupuesto limitado, ofrece camas en el 
albergue a un precio muy razonable, con 
un mínimo de cuatro personas por 
habitación. El albergue cuenta con seis 
habitaciones con tres grupos de literas en 
cada uno. Mapa 4. Mapa de Localización y Ubicación 
Selva Negra Ecolodge. - Fuente: Autoras 
Figura 15. Selva Negra Ecolodge. - Fuente: Selva Negra Ecolodge. 
Figura 16. Selva Negra Ecolodge. - Fuente: Selva Negra Ecolodge. 
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Selva Negra ofrece diferentes actividades tales  como: 
 Senderismo
 
 
 
 
 
 
 
 Cabalgatas 
 
 
 
Se presentan varias rutas de 
senderismo cada una con 
diferentes niveles de dificultad, 
cada una identificándose a como 
lo indica el reglamento de 
Senderismo, por colores y rótulos  
con flechas. 
Los materiales utilizados como 
escalones son madera y piedra 
viéndose no afectado el entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las actividades como 
cabalgatas el lugar cuenta  con un 
pequeño establo donde se 
mantienen a los caballos, estos 
ubicándose en un área 
estratégica del lugar, donde los 
tienen cerca del área apta de 
cabalgatas. 
 Tour de la Naturaleza
 
 Tour de Café
 
 Tour de la Finca
 
 Birdwatching
 
 Tour de Noche
 
 
 
Selva Negra cuenta con un restaurante además de una capilla y 
salón de Eventos, todos esto siempre manteniendo el estilo con 
mucho uso de madera en sus acabados y piedra, cada 
construcción sin romper con el entorno, integrándose muy bien. 
 
   
Figura 18. Selva Negra Ecolodge. - Fuente: Selva Negra Ecolodge. 
Figura 20. Fauna. - Fuente: Selva Negra Ecolodge. 
Figura 19. Flora. - Fuente: Selva Negra Ecolodge. 
Figura 17. Selva Negra Ecolodge. - Fuente: Selva Negra Ecolodge. 
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Albergue Juvenil 
Capilla 
Acceso Restaurante 
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Figura 22. - Fuente: Plataforma Arquitectura. 
 
9. ANALISIS DE MODELOANALOGO 
Internacional. 
Hotel Antumalal / Jorge Eltom 
El hotel Antumalal está ubicado en Chile en la orilla sur del lago Villarica. Su nombre significa “corral  de 
sol” debido a los ocasos únicos que suceden en el lugar. Fue construido por el Arquitecto Jorge Eltom      
en      1950, 
considerada como 
una de las obras 
representativa de la 
arquitectura moderna 
y la influencia del 
estilo  bauhaus 
(carencia de estilo, 
propuesta opuesta a 
la arquitectura 
clásica) en chile. 
Cabe señalar que 
dicho hotel es una 
pieza Arquitectónica 
que  refleja  la voluntad 
política de la época 
en el fomento del 
turismo y el 
descubrimiento  de 
los países del sur. 
 
 
Cultura de recreación y contemplación Relación entre naturaleza y hombre. 
 
 
Cuando se inició con la idea de desarrollar el 
proyecto del hotel Antumalal aún no existían 
planos topográficos, por lo que el 
levantamiento de árboles lo realizó el arquitecto 
y el mandante en un fin de semana. Esto le 
permitió a Eltom tener una mejor perspectiva y 
desarrollar ideas para el futuro hotel. 
En el emplazamiento del proyecto Eltom 
respetó cada árbol existente, dándole la 
misma importancia que a la distribución y 
forma de la obra; por lo tanto para acceder al 
hotel se atraviesa por un camino sinuoso que 
desciende a través de la naturaleza hasta llegar 
al hotel. El jardín de 5 hectáreas está 
conformado por prados, arbustos y árboles 
que dan paso a la formación de un bosque en 
el entorno. 
 
 
 
 
   
 
Mapa 5. - Fuente: Mapas del Mundo 
Figura 21. - Fuente: Plataforma Arquitectura. 
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MEDIDA MACRO DE LOS ESPACIOS 
 
 
 
 
 El estilo de la Bauhaus se caracterizó por la armonía entre 
función y forma. 
 Se intensificó la funcionalidad y la nueva estética basada en 
la exposición de materiales básicos. (concreto, y cristal). 
 
 
MEDIDAS GENERALES 
 
  
 
 
 
 
Se entiende un patrón 
simétrico espacial en relación 
a la medida de los espacios 
interiores del proyecto. 
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 Configuración espacial en relación al contexto geográfico. 
 La arquitectura responde al acto de jerarquización. 
 El proyecto se envuelve y se enfrenta al paisaje. 
 
 
 Camino de acceso que culmina en un patio de piedra por el cual 
se ingresa a la recepción. Este acceso se enfrenta 
perpendicularmente al volumen central del edificio. 
 
 
 
 
El Arquitecto Eltom hace que el muro de piedra que 
desciende con el cerro descansa sobre una viga que 
se apoya en un “pilote Marsella” ( En homenaje a la 
unitè d’ habitación de Le Corbusier). 
Uno de los llamativos naturales que caracterizan la 
construcción es una cascada que corre por debajo 
de la losa. 
 
 
 
 El hotel se sitúa en el plano de un terreno rocoso. 
 
 
 
 
 
 
 El Arquitecto Eltom ideó instalar la construcción sobre una 
losa plana separada del suelo, lo cual le da la función de mirador 
al hotel 
El volumen principal está compuesto por dos plantas: 
la primera destinada para zonas de servicio, el bar, 
living, comedor y una amplia terraza. La segunda 
planta destinada para habitaciones. 
Eltom trabajó las zona del hotel de manera sencilla, 
pero cada una con algo distintivo. Se aprecian 
diferentes tipos de maderas nativas en los interiores. 
También cabe destacar los amplios ventanales sin 
dinteles que dan sensación de amplitud, brindan 
aprovechamiento de iluminación natural y vistas 
panorámicas. 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. - Fuente: Plataforma Arquitectura. 
Figura 28. - Fuente: Plataforma Arquitectura. 
Figura 26. - Fuente: Plataforma Arquitectura. 
Figura 27. - Fuente: Plataforma Arquitectura. 
Figura 23. - Fuente: Plataforma Arquitectura. 
Figura 25. - Fuente: Plataforma Arquitectura. 
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Tabla 4. Cuadro comparativo – Síntesis  de Modelos Análogos 
 
  
Fuente: Autoras. 
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10. CONCLUSIONES PARCIALES. 
 
 
Tanto el marco conceptual, como legal y referencia van estrechamente de la mano para lograr tener  una 
mejor idea de lo que se debe retomar, conocer y aplicar antes de poder desarrollar un anteproyecto. 
Es de vital importancia informarse de términos que de alguna manera respaldaran el desarrollo de una 
idea de diseño al igual que lo harán la recopilación de reglamentos y leyes aplicables a la idea o 
propuesta futura.  Cabe destacar que no existen normativas  específicas para centros  turísticos. 
Una vez seleccionado un sitio para el anteproyecto es de relevancia indagar de su cultura, clima, 
amenazas naturales, etc., todo aquello que sea necesario valorar para familiarizarse con el sitio y 
apreciarlo de una manera más técnica y realista. 
Es necesario tomar en cuenta la tipología para el reconocimiento de ejemplos tanto nacionales como 
internacionales,  ya que solidifica los criterios de diseño y proceso de diseño. 
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11. INTEGRACION DEL ANTEPROYECTOEN EL CIRCUITO TURISTICO 
 
El Municipio de El Crucero, a pesar de tener pocos lugares 
turísticos, juega el papel de vía principal para acceder a 
diferentes pueblos aledaños y sus playas. Entre ellos:  Diriamba, 
Nandaime, San Rafael del Sur. Es decir, es el punto de unión  
entre  la capital y los pueblos. 
El Crucero en su totalidad, es un municipio mirador, ya que 
desde cualquier punto se contempla hermosas vistas 
paisajísticas. Sin embargo no cuenta con diversidad de centros 
turísticos. Los más conocidos son: Finca las delicias y Hotel 
Bosques las Nubes. Ambos son hoteles campestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. - Fuente: Hotel Las Nubes.      Figura 30. - Fuente:  Finca Las Delicias 
 
 
 
Figura 31. – Asamblea  Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. – Paisaje “el Crucero” 
 
 
 
 
 
Figura 33. – Parque Central “San Rafael” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. – El Reloj – Diriamba -  Carazo 
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Mapa 6. Ruta Turística – Fuente: Autoras 
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MAPA 1. AMENAZAS  POR HURACANES 
 
12. ANALISIS DE SITIO. 
En el análisis del sitio seleccionado para desarrollar el anteproyecto de Hotel de montaña, se ha 
considerado un breve estudio del clima de El Crucero como una macro referencia que da paso a llevar 
dicho análisis hacia el territorio de ubicación del sitio. De igual manera es de vital importancia discurrir 
de los diferentes riesgos de carácter ambiental que podrían afectar directa o indirectamente, y que por 
ende impedirían el desarrollo del complejo. Tales riesgos serían: Amenaza por Huracanes, Amenaza por 
sequía meteorológica, Amenazas sísmicas, Amenazas volcánicas, etc., de las cuales, según plan 
ambiental del Municipio de El Crucero, el sitio escogido tiene baja influencia. 
El Chilillo por su ubicación recibe con menos fuerza la velocidad de vientos y daños que puedan causar 
otros fenómenos naturales como es el caso de los Huracanes. Esto se debe a su posición con respecto 
al casco urbano ya que disminuye su elevación sobre el nivel del mar con una altura próxima de 400 
msnm el punto más alto del sitio y a unos 200 msnm el punto más bajo, donde se localiza la cascada, en 
pocas palabras, presenta un  nivel de amenazas baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de amenazas 
Alta 
Media 
Baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 7. Amenazas por huracanes – Fuente Plan Ambiental Municipal El 
Crucero 2013 -2023 
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Mapa 8. Amenazas por sequias – Fuente Plan Ambiental Municipal El 
Crucero 2013 -2023 
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Falla mayor 
Fallas mayores 
Fractura mayor 
Fractura menor 
 
El Municipio El Crucero por su topografía presenta diversidad de 
fallas sísmicas en todo el territorio. Propiamente en el sitio 
seleccionado no predominan fallas mayores o que puedan 
considerarse de mucha relevancia. Pese a que el terreno 
despliega irregularidades topográficas, estas resultan ser de uso 
ventajoso para el anteproyecto planteado e incluso para los 
usuarios en un futuro. 
 
 
Mapa 9. Amenazas Sísmicas – Fuente: Plan Ambiental Municipal El Crucero 
2013 -2023 
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El Municipio El Crucero por su topografía presenta diversidad de 
fallas sísmicas en todo el territorio. Propiamente en el sitio 
seleccionado no predominan fallas mayores o que puedan 
considerarse de mucha relevancia. Pese a que el terreno 
despliega irregularidades topográficas, estas resultan ser de uso 
ventajoso para el anteproyecto planteado e incluso para los 
usuarios en un futuro. 
Mapa 10. Amenazas Volcánica – Fuente: Plan Ambiental Municipal El 
Crucero 2013 -2023 
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12.1. Clima 
12.1.1. Temperatura. 
La temperatura en el municipio El crucero únicamente para los meses entre noviembre y enero 
oscila entre los 19 grados C. aproximadamente. El Chilillo según estudio de clima, su temperatura 
promedio se encuentra entre los 20.21 y los 20.86 grados, siendo un poco más elevada en 
comparación al centro  o casco urbano. 
 
 
En los meses más calientes que son abril y mayo presenta valores medios de temperatura de 28 
grados C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rango °C 
18.22-18.88 
18.89-19.54 
19.55-20.20 
20.21-20.86 
20.87-21.53 
21.54-22.20 
22.21-22.86 
22.87-23.52 
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23.53-24.19 
Mapa 11. Temperatura Media Anual– Fuente: Plan Ambiental Municipal El 
Crucero 2013 -2023 
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12.2. Precipitaciones. 
La época más lluviosa en la zona es entre mayo y octubre. El promedio anual de precipitación es de 
1543.96 mm. La mayor parte del tiempo las horas más lluviosas  son por la  tarde. 
12.2.1. Vientos. 
El viento predominante con dirección Norte- Oeste se presenta con una frecuencia del 21% y velocidad 
media de 3.5 m/sg, en el caso de los meses entre Diciembre y febrero donde se los vientos más fuertes 
estos llegan a alcanzar  una  velocidad de 4.2 m/sg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rango mm/año 
>de 1550 
1500-1550 
1450-1500 
1400-1450 
1350-1400 
1300-1350 
 
  
Mapa 12. Precipitación Media Anual– Fuente: Plan Ambiental Municipal El 
Crucero 2013 -2023 
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Figura  34. – Fuente: Autoras 
 
 
 
13. DIAGNOSTICO BIOCLIMÁTICO CON CARTAS 
BIOCLIMÁTICAS Y PLANO DE ESCORRENTIAS 
 
 
Para facilitar el estudio en la Carta Bioclimática se subdividió 
en las dos estaciones: lluviosa (Mayo – Octubre) y seca 
(Noviembre – Abril). 
Las cartas psicométricas tanto de estación seca como de 
estación lluviosa, se realizaron con información brindada por 
INETER. 
Se elaboraron con el fin de demostrar que para ambas 
estaciones se es necesario implementar en el proyecto 
ventilación natural, ya que conviene aprovechar la altura media 
del lugar y sus vientos, por lo tanto se establece que para lograr 
niveles de confort, adecuados en el anteproyecto 
arquitectónico, la estrategia fundamental será la ventilación 
natural con el fin de minimizar los efectos negativos de las altas 
temperaturas y humedades que se manifiestan en el sitio y por 
ende conviene aprovechar la altura media del lugar y su régimen 
de viento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 35. – Fuente: Autoras 
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Figura 36. – Fuente: Autoras 
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SIMBOLOGIA 
CONTENIDO: PLANO DE ESCORRENTÍAS.                                                                                                                           TUTOR: EDUARDO MAYORGA 
ESCALA: SIN ESCALA 
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13.1. Valoración del Paisaje de Sitio 
Tabla 5. Valoración del paisaje de Sitio. 
 
 
 
 
                  La selección corresponde a la característica  que mejor identifica al Sitio. 
Fuente: Autoras 
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Este presenta puntos específicos que son de relevancia en cuanto a vistas paisajísticas. La topografía 
del sitio es muy irregular, lo que hace que no todo el lugar sea aprovechable para construir, sin embargo, 
estas irregularidades en el terreno se vuelven beneficiosas para áreas de relajación y miradores 
Actualmente existen parcelas de siembras como frijoles, maíz y un vivero que van marcando una senda 
principal para acceder, recorrer y admirar todo su alrededor. Todas las vistas en su totalidad se 
aprecian ambientadas con variedad de árboles. 
Lo que hace aún más interesante y aprovechable el lugar es la nula intervención humana que pueda 
causar efectos negativos tanto a su suelo como al paisaje en  sí. 
El impacto de los vientos en lo absoluto es de riesgo tanto para las personas como para su existente 
flora, esto se debe a que están ubicado en uno de los puntos más bajos de El Crucero con respecto a 
su nivel  sobre el mar. 
El mayor atractivo de este lugar es una cascada que se forma del encuentro de dos ríos. Está ubicado 
en la parte más baja del sitio por lo que, para llegar a él se recorre un sendero sin ningún tipo de 
tratamiento, pero es del todo rescatable. Al llegar al punto más bajo se recorre atreves de un cañón  que 
da paso a la cascada. 
El cuadro de componentes  evalúa  el sitio de la siguiente manera: 
 Clase A: Áreas que reúnen características excepcionales desde el punto de vista de calidad 
escénica con valores entre  19 y 33 puntos. 
 Clase B: Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos aspectos 
y comunes  para otros. Valores entre 12 y 18 puntos. 
 Clase C: Áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica considerada, con 
valores de 0 a 11 puntos. 
La determinación de las clases de calidad paisajística permite establecer clase para la gestión 
del paisaje, que permite identificar los grados de modificación o cambios permitidos. 
 
 
Una vez realizada la evaluación, en la cual el Sitio obtiene un puntaje de 24, según características 
representadas en tabla de componentes, este se coloca en Clase A, la cual indica que, el lugar 
seleccionado reúne  características  excepcionales desde el punto  de vista paisajístico. 
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14. PLANO SINTESIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTAS PANÓRAMICAS Y 
RECORRIDOS EN EL SITIO 
RECORRIDO SOLAR 
RECORRIDO SDEL VIENTO 
VIVIENDA EXISTENTE 
SENDA PRINCIPAL.  
ZONAS DE RIESGOS/ VISTAS 
PANORÁMICAS.  
SIMBOLOGÍA 
Figura 37  – Fuente: Autoras 
 
Figura 38  – Fuente: Autoras 
 
Figura 39 – Fuente: Autoras 
 
Figura 40  – Fuente: Autoras 
 
Figura 41  – Fuente: Autoras 
 
Figura 42  – Fuente: Autoras 
 
Mapa 11. El Chilillo – El Crucero  – Fuente: Autoras 
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15. CONCLUSIONES PARCIALES. 
Según  características observadas en el sitio, y análisis realizados por medio de métodos de estudios 
de clima (carta psicométrica)  con datos de lugares aledaños, El chilillo presenta un potencial 
aprovechable para el diseño de Hotel de montaña, debido a que en todo el año los vientos son 
favorables; lo que convendría para ahorrar al máximo energía y obtener ventilación natural. 
Su posición es ideal por lo que, además de obtener vientos propicios, la iluminación solar o natural 
también es un beneficio para el diseño del complejo, al igual para su funcionalidad, confort y 
sustentabilidad.  
El terreno presenta irregularidades muy apreciables y dichas pendientes dan pase a dirigir aguas 
pluviales de manera natural y en dirección correcta,  ya que estas son dirigidas hacia la cascada. 
Al diseñar el anteproyecto de hotel de montaña, se tomarán en cuenta estas ventajas que ofrece el 
Sitio. De igual manera este, tiene zonas de siembras de lo cual también se tomará provecho para 
hacer del complejo un atractivo no solo turístico y cultural, sino también económico. 
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16. DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO 
 
Un anteproyecto de desarrollo turístico que está enfocado en evitar y minimizar la perturbación de la 
vegetación forestal y otros hábitats que utiliza el terreno de forma eficiente y creativa para suplir sus 
necesidades. 
La propuesta corresponde a un diseño de hotel de montaña en una superficie de 35.78 ha, con un 
área de construcción de 2753.28 m2, con ambientes básicos para realizar distintas actividades al aire 
libre. El anteproyecto se ubica en el municipio El Crucero, departamento de Managua, el hotel se 
conforma por 10 cabañas, cada una de estas se construirán con el sistema constructivo de bambú, 
además del diseño de un Edificio Administrativo, Miradores, Caballerizas, Huerto y Jardín Infantil. 
Algunos de los principales atractivos de este anteproyecto son las vistas paisajísticas y una bella 
cascada de unos 8m de caída de agua. 
16.1 Clasificación y Categoría de Hotel 
Existen diversas clasificaciones de hoteles y para esta investigación tomaremos como referencia Por 
estrellas, la cual hace referencia a la comodidad y servicios que brindan al huésped.  
Estas clasificaciones son exclusivas para cada País, el confort y el nivel de servicio pueden variar de 
un país a otro para una misma categoría y se basan en criterios objetivos: amplitud de las habitaciones, 
cuarto de baño, televisión, piscina, etc.  
  16.1.1Clasificación de Hotel 
El Lugar donde se encuentran establecidos por sus características propias las cuales establecen las 
siguientes diferencias:  
 
Tabala.6  Clasificación de hoteles por su ubicación 
HOTEL DE 
CIUDAD 
Este se Caracteriza por encontrarse en las ciudades más importantes en donde se 
centra la actividad comercial. 
HOTEL DE 
PLAYA 
Son los que se encuentran Ubicados en la Zona costera de un País, incluyendo 
aquellos hoteles ubicados en las cercanías de los lagos 
HOTEL DE 
MONTAÑA 
Están ubicados en montañas, cerros, bosques o jardines botánicos, y son los que 
tienen una cercanía directa con la naturaleza. 
 
Este anteproyecto, se clasificará como hotel de Montaña. 
Para tener una referencia y parámetros con los cuales establecer la capacidad del Hotel usaremos la 
clasificación por estrellas. 
16.2 Requerimientos mínimos por cada categoría en la clasificación de estrellas. 
 
La Calidad de servicio que ofrecerá el Hotel de Montaña ‘’Caracoles Negros’’ se define a partir de la Norma 
técnica Nicaragüense Categorización de hoteles por estrella, la cual establece los requerimientos mínimos 
por categorías. 
Esta norma establece los requisitos mínimos generales, de gestión, calidad e infraestructura, que deben cumplir 
los hoteles que presten el servicio de alojamiento turístico, para la categorización de 1 a 5 estrellas. 
 
El hotel debe tener implementado como mínimo los servicios siguientes, según la categoría que corresponda, 
considerando que la prestación de un servicio mayor al servicio especificado permite dar por cumplido el 
requisito, siempre que sea del mismo tipo. (Normas Juridicas de Nicaragua, 2010) 
 
En este documento daremos prioridad a los requerimientos arquitectónicos y/o espaciales, que 
intervienen en el diseño Arquitectónico, para la categoría de 2 Estrellas como lo muestra el siguiente 
cuadro: 
Tabla 7. Requerimientos para hotel de 2 estrellas. 
 
Requisitos Hotel 2 
Estrellas 
Requisitos Hotel 2 Estrellas 
            
Área de 
Estacionamiento 
No aplica Estacionamiento 
Señalizado 
No aplica 
Centro de Negocios No aplica Servicios de 
Lavandería 
No aplica 
Servicios Sanitarios 
Generales 
Separados 
para damas y 
caballeros 
Habitación con 
facilidades para 
personas con 
capacidades 
diferentes 
No aplica 
Servicio de Gimnasio No aplica Servicio de Piscina No aplica 
Acondicionamiento 
térmico 
Abanicos Servicio de desayuno Aplica 
Servicios de Recepción Servicio de 
12h 
Servicio a las 
habitaciones 
No aplica 
Servicio de restaurante Aplica Servicio de bar No aplica 
Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de la NORMA DE CALIDAD TURISTICA DE SERVICIOS E 
INSTALACIONES PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS HOTELES, HOSTALES Y APARTAHOTELES.  
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Servicios adicionales Tv, secador 
de pelo a 
solicitud del 
huésped 
Área de lobby y 
recepción 
Adecuada a su 
capacidad de 
alojamiento 
Estacionamiento para 
vehículos 
Número 
equivalente al 
25% de las 
habitaciones 
del mismo 
Servicios Sanitarios 
para empleados 
Aplica 
Servicios Sanitarios 
Generales 
Cercano a la 
recepción, 
equipado. 
Área de vestidor para 
empleados 
No aplica 
Servicio de comedor 
para empleados 
No aplica Salas de estar Aplica 
Área de oficinas para personal 
administrativo 
No aplica Zona de Maquinas No aplica 
Área para almacenaje de productos Aplica Área para 
depositar basura 
En depósitos o 
Contenedores 
cerrados. 
Zona de mantenimiento 
en dependencia del 
número de habitaciones 
Aplica Área para 
actividades 
recreativas 
No aplica 
Tipos y tamaños de las 
habitaciones 
Habitaciones 
Sencillas: 
12m2, Baño: 
3m2 
Habitaciones 
dobles: 16 m2, 
Baño: 3m2 
 
Baño Privado 
Todas las 
habitaciones con 
baño privado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43.  Fuente: Autoras 
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16.2.  Programa arquitectónico 
El programa arquitectónico es un inventario cuantitativo y cualitativo de las características propias de 
los espacios, mobiliario, equipo y recurso humano que como mínimo deberá́ contar cada espacio 
para su óptimo funcionamiento. Es el resultado del programa de necesidades y análisis de los 
capítulos anteriores de este documento.  
Tabla 8. Programa Arquitectónico. 
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Tabla 8 – Fuente: Autoras 
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16.3. Conceptualización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
CONTEXTO 
FISICO 
CONTENIDO 
ACTIVIDADES 
CASCADA 
MONTAÑAS 
VISTAS 
PAISAJISTICAS 
ESPECIES DE 
CARACOLES 
CULTIVOS 
RAPEL 
NATACION 
SENDERIS
MO 
CAMPING 
MIRADORE
S 
YOGA 
RECORRIDO 
CIENTIFICO 
CABALGAT
A 
HUERTA 
Figura 44. – Fuente: Autoras 
 
 
El concepto de diseño está sustentado en la correlación existente entre los atributos del contexto físico 
natural y el contenido del anteproyecto en cuanto a las actividades que realizarán los usuarios. 
Dicha correlación es de complementariedad, ya que el contexto físico natural se percibe como en escenario 
abierto que recibirá a los visitantes. 
Por tanto, la esencia del concepto estriba en dotar de mayor protagonismo al potencial natural del sitio, sin 
intervenir de forma masiva en el mismo. 
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17. CRITERIOS DE DISEÑO 
 
17.1 CRITERIOS FUNCIONALES 
 
Para el diseño del ‘’Hotel Caracoles Negros’’ se consideró los siguientes criterios: 
 
 La distribución de ambientes se basó de acuerdo a la orientación de los vientos y el soleamiento, 
de modo que se pueda aprovechar una buena ventilación y disminuir la insolación en ambientes 
que puedan ser afectados. 
 Los aleros protegen la vivienda de la lluvia y del sol, por lo que se consideró un mínimo de 0.6 
metros. 
 Las zonas de estancia para huéspedes se dispondrá́ con vista hacia los puntos más atractivos. 
 Tratando de minimizar las perturbaciones causadas por la construcción de edificios, se han 
situado en zonas con valor limitado en términos de biodiversidad. Las edificaciones proyectadas 
se concentran en áreas que, con baja densidad forestal, con la finalidad de mantener la carpeta 
vegetal natural. 
 Se ha conservado el relieve natural del paisaje y las estructuras estarán integradas en el paisaje 
para reducir el impacto visual. 
 La humedad es una de las desventajas que presenta el bambú, por lo que se construirá sobre 
una cimentación con sobre cimiento que evite el contacto del bambú con el suelo, si bien el 
agua puede deteriorar la materia, se debe procurar que la inclinación del techo permita el fácil 
escurrimiento del agua, además, para el cerramiento se ha propuesto utilizar bambú 
Dendrocalamus Asper, el cual tiene la ventaja de soportar la incidencia del agua debido a su 
composición, por lo que es usado frecuentemente para canales. 
 El bambú una vez inmunizado puede durar más de 100 años, por lo que se recomienda ser 
preservado antes de ser utilizado en la construcción y de esta manera evitar su deterioro a 
causa del ataque de los insectos. 
 
17.1.1 Matriz de relaciones de espacios de conjunto. 
 
La matriz de interrelaciones se elabora por medio del diagrama de relación, que es la interpretación 
grafica en la que nos proporciona una idea de las alternativas de zonificación en base a los criterios 
formales, funcionales y tecnológicos, que estos a su vez, definen los parámetros para evaluar y 
adjudicar una puntuación que permite definir la opción más acertada para poder seguir con el diseño 
arquitectónico definitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              17.1.1.1 Interpretación del 
Grafico:  
 
Al tener la matriz de 
interrelaciones se elabora el 
diagrama de relación que es la 
interpretación grafica de la 
matriz, y proporciona una idea de 
las alternativas de zonificación en 
base a los criterios formales y 
funcionales, que estos a su vez, 
definen los parámetros para 
evaluar y adjudicar una 
puntuación a las alternativas de 
zonificación, que permite definir 
la opción más acertada para 
poder seguir con el diseño 
arquitectónico definitivo. 
 
 
 
 
 
Valor Interpretación Simbología 
0 Nulo  
1 Regular  
2 Importante  
3 Muy Importante  
Figura 46.  Fuente: Autoras 
 
Figura 45. – Fuente: Autoras 
 
 
PÚBLICO 
ESPARCIMIENTO 
BUNGALOWS SERVICIOS 
BÁSICOS 
ADMON. 
DIAGRAMA DE RELACIONES DE ESPACIOS 
PLAZOLETAS 
Figura 47. – Fuente: Autoras 
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17.1.2 Zonificación 
 
La zonificación se realizó en planta de conjunto, definiendo el anteproyecto en sí. Su elaboración fue 
en base al diagrama de relaciones de espacios que definieron las relaciones directas e indirectas, el 
cual también dio pauta a concretizar la conceptualización y  así proceder  con el inicio  del proceso de 
diseño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO DE ZONIFICACION 
300 mts 
Figura 48. – Fuente: Autoras 
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Tabla 9. – Fuente original Arqto Víctor 
Fuentes. Modificado por Autoras 
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17.2. Criterios de Accesibilidad 
“Desde la antigüedad la representación gráfica del cuerpo humano es universal y se pliega a un 
sistema de proporciones donde las partes se vinculan entre ellas geométricamente”. Louis-Pierre 
Grosbois. Las capacidades de los clientes pueden estar limitadas de forma temporal o permanente. 
Por ello los diseños normalizados se basan usualmente en características físicas de los usuarios; factor 
que influye de forma decisiva en el diseño de los espacios.  
 Requerimientos mínimos de accesibilidad de un establecimiento hotelero  
o El acceso no tendrá́ desniveles y, en caso de existir, deben salvarse con una rampa de 
suave pendiente.  
o Si la rampa es móvil debe contar con un mecanismo seguro de fijación.  
 Accesibilidad Exterior 
o Se evitarán las escaleras o escalones aislados. En aquellos tramos peatonales en los 
que por las condiciones topográficas del terreno deban salvarse diferencias de nivel, 
junto a las escaleras se incorporarán rampas de suave pendiente (máximo del 10%).  
o El pavimento, en zonas peatonales principales de acceso, será́ duro, no deslizante y sin 
relieves diferentes a los propios del grabado de las piezas.  
o Los arboles situados en itinerarios peatonales tendrán cubiertos los alcorques con rejas 
u otros elementos enrasados con el pavimento circundante.  
 
 
 
 
 
 
o El pavimento será́ duro, no deslizante y sin relieves diferentes a los propios del grabado 
de las piezas.  
o El ancho libre de paso de las puertas de acceso será́ de 90 cm.; si la puerta es de dos 
hojas, al menos una contará con esta dimensión. 
o Si la puerta es doble (cortavientos), se dispondrán de forma que entre ambas pueda 
inscribirse un circulo de 150 cm.  
o La altura de la puerta principal será́ de, al menos, 2,10 m.  
o La señalización en el vestíbulo y recepción se escribirá́ en varios idiomas. 
o En el caso de parques, praderas, jardines y otras zonas de paseo y ocio en el entorno 
exterior inmediato al edificio del establecimiento, se recomienda la adecuación de sendas 
peatonales de diferentes texturas y materiales no deslizantes tanto en seco como en 
mojado. (Figura …) 
o La diversidad de los itinerarios de los 
jardines, así ́ como su configuración, 
hacen necesaria la instalación de 
señalización; se recomienda el uso 
de planos táctiles en varios puntos 
del recorrido, principalmente en el 
acceso.  
o Se controlará el crecimiento de las 
plantaciones, ramas, raíces o troncos 
inclinados para que no invadan los 
caminos o sendas.  
 Accesibilidad en Habitaciones 
o La anchura mínima de paso dentro 
de la habitación, que permita circular 
alrededor de los muebles, y entre los 
muebles será́ de 90 cm., aunque para un mayor confort se recomienda que ésta sea de 
100 cm.  
o La persona en silla de ruedas podrá́ acceder a la cama por ambos lados. El espacio 
lateral contiguo a la cama y 
libre de obstáculos debe 
tener un ancho libre mínimo 
de 90 cm., para permitir la 
transferencia lateral desde la 
silla de ruedas, aunque para 
un mayor confort se 
recomienda una anchura de 
120 cm.  
Circular alrededor de la cama supone una 
rotación a 90o de la persona en silla de 
ruedas; para 90 cm. de acceso lateral a la 
cama, se requiere un ancho libre de paso 
de 110 cm. al pie de la misma. 
 
 
 
 
 
Figura 49. Fuente: Manual de 
Accesibilidad universal para hoteles 
 
 
Figura 50. Fuente: Manual de 
Accesibilidad universal para hoteles 
 
 
Figura 51. Fuente: Manual de 
Accesibilidad universal para hoteles 
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17.3  CRITERIOS COMPOSITIVOS. 
 Unidad: En Conjunto se logró la unidad por medio de plazoletas y calles peatonales. En las  
Cabañas y edificio administrativo por medio del material y técnica constructiva. 
 
  
Figura 53. – plazas Fuente: Autoras 
 
 
Figura 40. – Conjunto de criterio 
de unidad Fuente: Autoras 
 
 
Figura 52. – Conjunto de criterio de unidad 
Fuente: Autoras 
 
 
Figura 54. – plazas Fuente: Autoras 
 
 
 Simetría: En la caballeriza es lograda la simetría en todas las elevaciones y en 
plantas. 
Figura 55. Elevación de Caballerizas – Criterio de simetría 
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 Asimetría: Diferencia de nivel de techo que crea movimiento en las cabañas de Tipo Familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contraste: Se logra el contraste en el edificio administrativo, por medio del uso de diferentes 
materiales diferentes en este caso se utiliza bambú y mampostería de concreto.  
 
 
 
 
 
 
 
  
BAMBÚ CONCRETO 
 Jerarquía: Diseño de dos plantas aprovechando el crecimiento vertical y las vistas 
del entorno. 
 Color: Monotonía en igualdad de tono del material en contraste con textura de 
concreto y mobiliario.  
 Textura: Se logra la textura en la cabaña familiar con el uso de celosías de bambú 
en el segundo piso, además de lograrse en todas las cabañas por el uso de 
bambú expuesto como cerramiento.  
 
17.2.1  PROPUESTA DE CABAÑA FAMILIAR 
 
Esta cabaña cuenta con dos habitaciones, la habitación principal que se encuentra en un 
segundo piso con su propia terraza, consta de ventanales que aseguran una excelente vista 
paisajística, logrando al usuario integrarse de esta manera con el entorno. La habitación #2 
se encuentra en el primer nivel, esta cuenta con dos camas unipersonales, con ventanales 
que aseguran ventilación y excelentes vistas.  
Además esta cabaña cuenta con un baño (inodoro, lavamanos y ducha), un amplio armario 
en el cual se encuentra una pequeña nevera y planchador. 
Para lograr ser una cabaña independiente al resto del lugar se incorporó una pequeña área 
de cocina, donde el huésped podría preparar sus alimentos, además de estar equipada con 
una nevera. Para comodidad del usuario se diseñó un área de desayunador con un espacio 
óptimo para 3 personas. 
Entre las áreas de estar se encuentra una sala con vistas hacia las montañas, además de 
que cuenta con una amplia terraza. 
En la zona de escalera se integró un cerramiento con paneles de bambú que permite la 
entrada de viento e iluminación indirecta, sirviendo este también para formar una pauta de 
diseño en toda la cabaña. Estos paneles están formados por trozos de bambú que se 
mueven con ayuda del viento logrando estos direccionar de una mejor manera la ventilación 
al espacio. 
17.2.1.1  Vistas externas 
 
 
 
 
Figura 56. Elevación de Cabaña – Criterio de asimetría. Fuente- Autoras 
 
 
Figura 57. Elevación de Edificio Administrativo. Fuente- 
Autoras 
 
 
Celosías de Bambú 
Paneles de Bambú 
como cerramiento 
Figura 58. Elevación de Cabaña Familiar. Fuente- 
Autoras 
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Celosías de Bambú 
Paneles de Bambú 
como cerramiento 
 
Pedestales de 
concreto 
Figura 59. –Fuente: Autoras 
 
 
Celosías de Bambú 
Pedestales de 
concreto 
Paneles de Bambú 
como cerramiento 
 
Figura 60 –Fuente: Autoras 
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17.3.1  PROPUESTA DE CABAÑA MULTIPLE 
Esta cabaña tiene la capacidad de albergar a 8 personas en total y cuenta con dos habitaciones, la 
habitación #1se encuentra en el primer nivel, esta cuenta con dos literas unipersonales, con ventanales 
que aseguran ventilación y excelentes vistas. La habitación #2 se encuentra en el segundo nivel, 
consta de dos literas unipersonales además de una terraza con excelentes vistas. Todas las 
habitaciones tienen iluminación y ventilación natural logradas por amplios ventanales. 
Esta cabaña cuenta con un baño compartido para todos los huéspedes (inodoro, lavamanos y ducha), 
un amplio armario en el cual se encuentra una pequeña nevera y planchador. 
Para lograr ser una cabaña funcional para los visitantes se incorporó una pequeña área de cocina, 
donde los huéspedes podrían preparar sus alimentos, además de estar equipada con una nevera. 
Para comodidad del usuario se diseñó un área de desayunador con un espacio óptimo para 3 
personas. 
Entre las áreas de estar se encuentra una sala con vistas hacia las montañas, además de que cuenta 
con una amplia terraza. 
En la zona de escalera se integró al igual que la cabaña familiar, un cerramiento con paneles de 
bambú que permite la entrada de viento e iluminación indirecta, sirviendo este también para formar 
una pauta de diseño en toda la cabaña. Estos paneles están formados por trozos de bambú que se 
mueven con ayuda del viento logrando estos direccionar de una mejor manera la ventilación al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 61. –Fuente: Autoras 
 
 
Figura 62. –Fuente: Autoras 
 
 
Figura 63. –Fuente: Autoras 
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17.3.2.  PROPUESTA DE CABAÑA SENCILLA 1-2 
 
Esta cabaña es una cabaña tipo modular (doble) en la que uno de los módulos es diseñado para 
parejas en la que se incorporó una habitación con cama matrimonial, y el otro módulo cuenta con dos 
camas unipersonales, cada uno de estos se integraron amplios ventanales logrando conectar con el 
entorno al huésped, además de conseguir una buena ventilación e iluminación natural.  
Esta cabaña cuenta con dos baños (inodoro, lavamanos y ducha), uno por cada módulo, además de 
dos armarios en el cual se encuentra una pequeña nevera y planchador. 
Cada módulo (habitación) tiene su propia área de terraza con vistas hacia las montañas. Para dividir 
un módulo de otro se incorporó un cerramiento con paneles de bambú que permite la entrada de viento 
e iluminación indirecta, sirviendo este también para formar una pauta de diseño en toda la cabaña, y 
logrando la interrupción visual entre un módulo y otro. Estos paneles están formados por trozos de 
bambú que se mueven con ayuda del viento logrando estos direccionar de una mejor manera la 
ventilación al espacio. Para lograr privacidad entre los dos módulos se implementó un sistema de 
aislante de sonido por medio de la ubicación en la parte trasera de cada panel de bambú, pliegos de 
Yute (fibra vegetal), por su capacidad de absorción de las ondas sonoras. 
17.3.2.1.  Vistas externas 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 64. –Fuente: Autoras 
 
 
Figura 66 –Fuente: Autoras 
 
 
Figura 65. –Fuente: Autoras 
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17.3.3 PROPUESTA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
Dentro de este edificio se encuentra el lobby, además del área de registro e información turística. Se 
ubicaron todas las oficinas administrativas, además en una zona más privada se ubicaron el área de 
cocina, comedor para empleados, bodegas y otras áreas de servicios. 
Este edificio logra la ventilación cruzada por medio de un jardín central el cual además sirve para 
obtener una buena iluminación natural, además de incorporar un espejo de agua. 
Se utilizan técnicas para captar el agua de lluvia, lo cual reduce la dependencia del agua extraída 
obteniendo agua durante la época de lluvia en verano. Con este fin se ha incorporado tejados 
invertidos.  
17.3.3.1.  Vistas internas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 67. –Fuente: Autoras 
 
 
Figura 68–Fuente: Autoras 
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17.3.4. PROPUESTA DE HUERTO. 
Se propone un área de huerto como atractivo del complejo, con función de actividad de recreación 
para los visitantes y la auto sostenibilidad del anteproyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.3.5 PROPUESTA DE MIRADORES. 
Debido a lo 
accidentado de la 
topografía, esta 
presenta hermosas 
vistas paisajísticas y 
es por ello que se 
aprovecharán para 
poder ser admirados 
por los visitantes por 
medio de miradores.  
 
 
 
17.3.6 PROPUESTA DE PARQUE INFANTIL. 
Se consideró necesario un área de recreación para niños, ya que es un hotel pensado para la familia 
y es de relevancia brindar un área exclusiva para infantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 69. –Fuente: Autoras 
 
 
Figura 70. –Fuente: Autoras 
 
 
Figura 71. –Fuente: Autoras 
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18. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS/ESTRUCTURALES. 
 
18.1 GENERALIDADES DEL BAMBU 
 
El bambú es una planta que pertenece a la familia botánica de las gramíneas, con una 
capacidad de uso que supera a cualquier especie maderable, no genera grandes exigencias 
tecnológicas y es de bajo costo, cualidad que determina su importancia económica. La 
subfamilia a la que pertenece el bambú se divide en dos grandes grupos: leñosos y herbáceos.  
 
Los bambúes leñosos son los de rápido crecimiento, un culmo puede lograr su estatura total de 
3 a 4 meses y posteriormente empiezan sus ramificaciones. Comúnmente, los culmos son 
capaces de crecer 10 – 15 cm/día, preferentemente en horas de la noche, sin embargo, 
Bambusa Bambos crece hasta 50 cm/día, Bambusa Tulda 70 cm/día, Phyllostachys Edulis tiene 
el record mundial de 120 cm/día. El desarrollo de la planta depende de la especie, igualmente 
su uso es variado. El bambú al igual que la madera, requiere de un adecuado proceso en su 
manejo, desde su cosecha, transportación, curado, tratamiento, secado, limpieza, 
almacenamiento y transformación final para conformar las soluciones a las que se destine. 
 
18.2 Importancia y beneficios del bambú. 
 
Tabla 10. Beneficios del bambú. 
 
Beneficios Ambientales Beneficios Económicos Beneficios Sociales 
 
Esta especie, al igual que otras 
en el mundo, tiene la virtud de 
conservar el suelo, controlar la 
erosión, regular el caudal 
hídrico y albergar alrededor de 
200 especies de flora y fauna, 
además de ser un capturador 
de CO2 por excelencia. 
 
Muchas personas han 
entendido que la Guadua lleva 
consigo un importante valor 
agregado y dirigen sus fuerzas 
hacia la organización de 
grupos empresariales que 
conlleven a la sostenibilidad 
económica, sin embargo, es un 
proceso extenso, de arduo 
trabajo, pero de múltiples 
beneficios. La Guadua se 
convierte en un beneficio global 
desde su cultivo ya que desde 
este mismo proceso garantiza 
generación de empleo, 
conservación y bienestar  al 
medio ambiente. 
 
Mediante el uso de la Guadua 
es posible desarrollar 
proyectos y subproyectos que 
apoyen el desarrollo 
equilibrado generando 
actividades económicas en 
diferentes áreas: agricultura, 
biología, investigación, 
construcción, turismo etc. 
 
 
 
18.3 Plantación del bambú. 
 
Para una plantación de bambú debemos conocer las características de las especies que 
deseamos plantar, de modo que seleccionemos el suelo más óptimo para su desarrollo, 
esta planta se identifica mejor con suelos neutros de tendencia ácida y espaciamientos 
sombreados, sin embargo, a medida que este cercen prefieren mejor el sol y es por ello 
que tienden a crecer más rápido (para ir hacia la luz). 
 
A continuación, se abordarán temas que involucran el cultivo, aprovechamiento y 
mantenimiento de una plantación con bambú, con el fin de obtener los procesos más 
viables para un plan de reforestación con esta planta. 
 
18.4 Métodos de propagación. 
El bambú puede propagarse de tres maneras: 
1. Método sexual por semillas: es un método de reproducción muy viable para la 
Guadua Angustifolia, sin embargo, conseguir semillas de bambú es una tarea 
difícil, sus semillas tienen un período de viabilidad o capacidad de germinación 
muy corto, al presentar una floración esporádica no todos los individuos florecen 
al mismo tiempo, además de tener un crecimiento demasiado lento, lo que tomaría 
años obtener su aprovechamiento. Estudios acerca de este método aseguran que 
el bambú florece cada 50 ó 120años y que una vez hecho este proceso la 
plantación muere. 
2. Rizoma cada método depende de las condiciones genéticas de cada especie, por 
lo que es necesario de personal con experiencia y tener en cuenta la calidad del 
suelo y del agua para su desarrollo. Se recomienda que los rizomas lleven culmos 
con yemas e incluso algunos brotes en desarrollo. Una de las limitaciones que 
presenta este método es que requiere de mucha mano de obra, lo que lo hace 
costosa, además de tener una baja tasa de multiplicación, no todas las especies 
funciona de igual manera. 
3. Sección de culmo, es uno de los métodos de propagación más utilizado, consiste 
en cortar secciones de bambú de 1m de largo, de 3 o 4 años de edad y que posea 
dos o más nudos con yemas o ramas, se puede plantar vertical u horizontalmente. 
Los resultados con este sistema son el 50% al 80% de rendimiento. 
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1. Preparación del terreno
• El primer paso consiste en la limpieza del terreno en
donde se hará la plantación, eliminando arbustos,
malezas, focos de insectos y cualquier elemento que
impida el desarrollo de esta.
2. Siembra
• se realiza entre los meses de marzo a mayo, el espaciado
depende del enfoque que tenga el guadual, siendo el
óptimo de 10m x 10m, para uso comercial 5m x 5m y
preferiblemente 6m x 7m.
3. Limpieza periódica
• Como parte del mantenimiento de un guadual, se deben
eliminar las malas hierbas que puedan afectar, ya que
estos organismos compiten por la misma luz, nutrientes,
agua y espacio.
4. Fertilización
• Se fertiliza con un kilo de materia orgánica, cada dos o
tres meses, en una mezcla de 20gr, si tiene seis meses
60gr y al año 100gr. Tambien se coloca en un diametro de
80cm y a 20 cm de distancia de la plántula.
5. Podas y entresacas
• Durante los primeros tres años el corte se reduce al que
se realiza con la limpieza periódica y es conveniente
cortar y extraer los tallos enfermos, caídos, rotos o
doblados.
18.4.1 Proceso de cultivo. 
Antes de iniciar una plantación de bambú debemos asegurarnos que la zona sea apta 
para su establecimiento, considerando las condiciones de clima y suelos 
principalmente. Durante esta primera etapa se realizan una serie de actividades que 
debemos considerar para el correcto desarrollo de la planta, dentro de estas podemos 
mencionar las siguientes: Obtención de las secciones de cañas, determinación de la 
distancia de la siembra, preparación del terreno, trazado, ahoyado, siembra, limpias, 
fertilización, podas y entresacas. En el gráfico 2, se muestra una breve descripción 
de las actividades más importantes que deben tomarse en cuenta durante el proceso 
de la plantación con bambú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.4.2 Aprovechamiento del cultivo. 
Esta etapa comprende las siguientes actividades: ciclo del corte, intensidad del corte, 
inventario forestal y técnicas de aprovechamiento. El aprovechamiento es una 
práctica silvicultura de mantenimiento y mejoramiento del guadual lo que implica el 
mejoramiento de la regeneración natural y de la composición estructural, que 
aseguran el máximo rendimiento sostenible. En los bosques de Guadua, el proceso 
de sucesión, se puede considerar como progresivo cuando su manejo muestra el 
guadual en equilibrio biológico, de lo contrario (mal manejo) el Guadual comienza a 
presentar una sucesión regresiva, lo cual puede ocasionar la completa desaparición 
del cultivo.  
 
El manejo forestal de la plantación inicia por su mantenimiento, durante su 
crecimiento el bambú puede presentar culmos enfermos, secos y rajados, en algunos 
casos existe un exceso de individuos, lo que afecta a la degradación del guadual, por 
lo que se recomienda realizar intervenciones periódicamente para regular el espacio 
vital de sus individuos y para favorecer una mayor aparición de rebrotes o renuevos. 
En Colombia, se han realizado investigaciones sobre aprovechamientos técnicos 
debido a que la gran mayoría de bosques se encuentran muy densos por falta de 
manejo, o muy intervenidos por una explotación anti-técnica. 
 
 
 
 
 
3.  Se recomienda una intensidad de 
entresaca no mayor al 30% (10 a 15 
tallos por mata) con una 
periodicidad de 12 a 18 meses, 
según la capacidad de regeneración.  
Este proceso se realiza de manera 
dispersa.  
Figura 72. Fuente: Tesis: Estudio de factibilidad para la construcción de viviendas de interés social con el 
sistema constructivo de bambú en el Municipio El Tuma – La Dalia, Departamento de Matagalpa. 
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Es necesario determinar para cada sitio, el ciclo de corte o período de corte a 
transcurrir entre un aprovechamiento y otro, así mismo la intensidad de corte, es 
decir, la cantidad y clase de individuos a extraer en cada ocasión, siendo esto lo que 
constituye propiamente el Plan de manejo técnico de un guadual. Los planes de 
manejo se basan casi exclusivamente en el número de guaduas adultas o “hechas” 
que reporte el inventario de existencia, donde la mayor importancia del rodal se limita 
al número de guaduas aprovechables.  
Antes de iniciar el aprovechamiento del guadual debemos tener el conocimiento 
acerca de su proceso o ciclo vegetativo. Dependiendo del uso que se le dé dependerá 
el momento del corte, una guadua madura se identifica del resto por mostrar manchas 
blanquecinas liquenosas, se atenúan las bandas nodales y el tallo ya no presenta 
hojas, siendo estos culmos los más aptos para ser aprovechados debido a que se 
encuentra en su mayor grado de resistencia y se alcanza a los 4 o 5 años de ser 
plantado. 
El plan de manejo técnico lo constituyen el ciclo de corte, la intensidad de corte y las 
técnicas de aprovechamiento. Una vez conocidas las fases de desarrollo del guadual 
se procede a realizar muestreos, donde se contabiliza el número de individuos (tallos) 
por cada fase de desarrollo. El número de tallos a entresacar está sujeto a estudios 
técnicos que determinen la intensidad o índice de corte. Cabe destacar que el 
aprovechamiento de los tallos debe estar dirigido a los maduros, seleccionando los 
más avanzados de acuerdo a las características antes mencionadas.  
 
18.4.3 Curado y preservación del bambú. 
La guadua al igual que la madera también contiene humedad, la cual es indispensable 
extraer, para obtener su mayor resistencia y controlar hongos y agentes que la 
puedan atacar. El material después del proceso de corte debe ser sometido a un 
proceso de secado, en este proceso se contrae y obtiene su color amarillo, al estar 
seca pierde toda la savia y no es tan propensa al ataque de hongos. El método de 
secado más recomendable es el que se realiza en la mata, este consiste en colocar 
la guadua de forma vertical durante 20 a 30 días manteniendo sus hojas y ramas, 
posterior a este período de tiempo se cortan sus hojas y ramas y se dejan secar sobre 
una cubierta bien ventilada. Estudios han demostrado que de todos los métodos, este 
es el que ofrece los mejores resultados.  
 
 
 
En la actualidad existen varios procesos utilizados para el preservado de Guadua de 
los cuales se tienen procesos químicos como el vinagrado, el curado por inmersión 
de agua, curado al calor y tratamiento con humo; y otros con químico como el 
tratamiento por inmersión en pentaborato, el método de inyección, método de difusión 
vertical, hervido, lavado en cal, método de desplazamiento de savia o boucherie 
modificado. 
La efectividad de estos sistemas solo es verificable a través del tiempo, observando 
cómo se preservan a través de los años. Entre los sistemas antes mencionados, el 
sistema de inmersión en pentaborato es uno de los más tradicionales, debido a su 
efectividad demostrada en la preservación de muchos productos elaborados hace 
décadas, además de ser económico en comparación con otros químicos. Para 
inmunizar 120 metros lineales de guadua se debe utilizar aproximadamente 100lt de 
pentaborato. El sistema de inmersión en pentaborato consiste en la elaboración de 
un tanque o piscina (ver imagen 35), ya sea excavado en la tierra o elaborado en 
cemento y bloque, el cual se llena con una solución de pentaborato (composición: 
3%borax y 3% ácido bórico) disuelto en agua, las cañas son introducidas previamente 
perforadas por sus nudos para facilitar la salida del aire durante la sumersión. El 
proceso dura entre 5 a 8 días mínimo para que el persevante pueda penetrar 
totalmente las guaduas. 
Una vez que las guaduas han sido inmunizadas, son sacadas del tanque de forma 
manual y trasladada a otra zona donde son colocadas verticalmente sobre estructuras 
de apoyo, durante dos días, con el fin de retirar el exceso de inmunizante y permitir 
la difusión celular. 
  
El terreno debe ser lo más regular posible realizando una limpieza con pocos movimientos de tierra. A 
continuación, se describe cada proceso con las actividades, especificaciones y recomendaciones para 
la construcción de la vivienda.  
  18.5 Cimentación. 
La cimentación tendrá un sistema de pilotes de 0.50m x 0.50m de concreto de 3000psi, con una altura 
de 0.25m y una profundidad de 1 m por debajo del nivel de suelo, la estructura pertenece a una 
construcción tradicional de 4 varillas de acero de refuerzo #3 y varilla #2 para los estribos amarrados 
con alambre recocido, y llenado con mezcla de cemento, grava y arena en proporción 1:2:3. La viga 
asísmica tendrá una sección de 0.20m x 0.20m de concreto 3000psi con varillas de hierro 4#3 y 
estribos #2. 
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18.6 Estructura. 
Tendrá un pedestal de 0.30m x 0.30m de concreto de 3000psi, con 
una altura de 0.60m, la estructura pertenece a una construcción 
tradicional de 4 varillas de acero de refuerzo #3 y varilla #2 para los 
estribos amarrados con alambre recocido, y llenado con mezcla de 
cemento, grava y arena en proporción 1:2:3. En este se dejarán 
anclajes que sirvan en la unión de columnas y paredes a la estructura.  
 
Las Vigas estarán formadas por cuatro elementos, la hilera superior 
se separa de la inferior por medio de piezas de madera que se colocan 
con una separación máxima de un metro, con el fin de que los 
bambúes superiores no se deslicen sobre los inferiores. (Ver Figura 
70) 
 
Es importante señalar que la humedad es una de las desventajas que 
presenta el sistema de bambú, es por esta razón que se optó por la 
construcción de pilotes que evitará el contacto del bambú con el suelo. 
 
 
 
 
18.7 Paredes: 
 
La estructura principal será con Guadua Angustifolia de 10cm a 15cm de diámetro, esto incluye vigas 
y columnas, la estructura secundaria como las correas del techo serán de la especie Bambusa Textilis 
con 7.5 cm de diámetro. La instalación de paredes será con un sistema de vigas verticales, horizontales 
y diagonales, tomando como referencia las técnicas constructivas haciendo uso del Manual de 
Construcción con bambú de Colombia 
Las paredes externas tendrán un cerramiento de tablero 
de bambú (1/4 de caña) con especie Dendrocalamus 
Asper, empernadas y amarradas a la estructura de la 
cabaña, en su cara interior tendrá un forro de esterilla de 
bambú entretejido para un mejor acabado, lo que 
también crea una especie de cámara aislante contra el 
ruido y el clima, especialmente en zonas frías como el 
sector donde se ubica la cabaña.  
 
Las paredes internas se construirán bajo el mismo 
sistema de tableros de bambú, al contrario de las 
paredes en baño, por fuera tendrá un acabado de 
esterilla, pero por dentro contará con un sistema de 
lámina Plyrock de Plycem enchapada en cerámica con 
dimensiones de 1.22m x 2.45m y de espesor de 8mm, 
láminas PLYROCK para paredes en baño), es de fácil 
manipulación y de rápida instalación, por lo que se 
amarra a la estructura de bambú sin dificultad. 
 
 
18.8 Techo. 
Para techos de cubierta liviana basta con realizar un envigado que descanse sobre las paredes, en 
este caso, la cubierta corresponde a un sistema de tejas con media caña de bambú, correas 
Figura 73. Vigas de 4 elementos. Fuente: informe de estudiantes de la UCA para construcción de viviendas 
de bambú en la costa atlántica de Nicaragua 
 
 
Figura 74 Tablero de Bambú. Fuente: informe de 
estudiantes de la UCA para construcción de viviendas 
de bambú en la costa atlántica de Nicaragua. 
 
 
 
Figura 75.  Cercha inglesa. Fuente: informe de estudiantes de 
la UCA para construcción de viviendas de bambú en la costa 
atlántica de Nicaragua. 
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(clavadores), para la cubierta se deben seleccionar cañas rectas que no permitan el acceso de agua 
de lluvia. 
 
 
La estructura de techo 
corresponde a un diseño de 
armado de cercha inglesa 
formada por un montante 
en mitad de la cercha y una 
diagonal que se prolonga 
de un extremo a otro. 
 
 
 
18.9 Piso. 
El piso tendrá un acabado de 
baldosas de cerámica de 0.30m x 
0.30m, color marrón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.10 Instalaciones eléctricas. 
La instalación eléctrica se colocará una vez terminado el montaje de paredes. 
Se propone para las cabañas familiares energía alterna con un sistema de paneles solares, Según el 
censo de carga por cabaña. El consumo máximo es de 7.58Kw/hora, utilizando 21 paneles de 60w 
cada uno, con medidas de 0.76m x 0.91m.  
 
18.11 Puertas y ventanas. 
Deberán construirse en el período de construcción de obra, el ancho será variable con una altura de 
1.30m, estilo abatible con marco de madera. Las puertas se construirán bajo el mismo sistema que las 
ventanas. Si el cliente no está de acuerdo con el sistema de puertas y ventanas que el diseño presenta, 
tendrá la libertad de cambiarlas posteriormente. 
18.12 Instalaciones hidrosanitarias. 
El sistema sanitario se realizará a través de la instalación de fosa séptica, recomendado para zonas 
rurales alejadas del núcleo urbano, que no cuentan con un sistema de alcantarillado. 
 
 
 
Figura 76. Detalles de cerchas Fuente 
Manual de construcción de Colombia. 
 
 
 
 
 
Figura 78. Unión con mortero. Fuente: Manual de 
construcción de Colombia. 
 
 
 
 
 
Figura 79 Uniones de bambú en Entrepiso. Fuente: 
Manual de construcción de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
Figura 77. Losa de concreto aligeradas con bambúes. 
Fuente: Manual de construcción de Colombia. 
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18.13 Aspectos a considerar: 
 Se debe limpiar cada cierto tiempo dependiendo del sistema, puede ser cada 3 o 5 años. 
 El proceso debe ser realizado por la compañía especializada con las certificaciones y 
autorizaciones correspondientes. 
 Los residuos finales deben eliminarse de una forma regulada por los organismos oficiales 
competentes.  
 En la construcción de la fosa, las aguas usadas llegan a la fosa mediante una pieza T, de modo 
que la entrada quede a nivel superior del contenido de la fosa, pero que las aguas entren por 
debajo de la superficie, para evitar movimientos de las espumas. 
 La tubería de entrada (el ramal superior de la T) debe servir también para ventilar la fosa, puesto 
que en la digestión de la materia orgánica se producen gases (principalmente dióxido y 
monóxido de carbono y metano) que deben evacuarse.  
 La ventilación se hará a través del sistema de saneamiento. 
 
18.14 Uniones estructurales. 
Las uniones tendrán pernos de fijación con tuerca y arandela; con punto de soldadura y alambre de 
amarre #14. Todos los golosos utilizados serán galvanizados, las perforaciones deben sellarse con 
masilla de madera para evitar la corrosión, el pegamento de madera será WB- 0850 con una fuerza 
de adhesión de 97kg/cm². El interior de las piezas, principalmente en las uniones será rellenado de 
mortero plástico con resistencia a la compresión no menor de 120kg/cm². 
Esta técnica constructiva proviene inicialmente de los indígenas suramericanos. A pesar de que estuvo 
olvidada por varias generaciones, ha sido retomada nuevamente y renovada, lo cual trae múltiples 
beneficios en la construcción de grandes claros y mayores cargas a compresión. La inyección de 
concreto (ver Figura 43) en los entrenudos de bambú permite desarrollar obras más acordes a las 
exigencias actuales, accesibles a los recursos económicos de pequeñas comunidades 1  (Camiol 
Urmaña, 2010) 
 
 El mortero se elaborará debiendo ser lo suficientemente fluido para llenar completamente el 
entrenudo. Pueden usarse aditivos reductores de agua mezclado, no corrosivos. 
 Para vaciar el mortero, debe realizarse una perforación con un diámetro de 4cm como máximo, 
en el punto más cercano del nudo superior de la pieza de bambú. A través de la perforación se 
inyectará el mortero presionando a través de un embudo o con la ayuda de una bomba. 
 Se pueden hacer uniones con elementos metálicos que sirvan para conectar guaduas 
longitudinales o para realizar vigas compuestas. 
 Los entrenudos son rellenados para evitar la afectación por aplastamiento. Las estructuras, 
principalmente en armados de cerchas deben ser debidamente diseñadas y comprobadas 
mediante ensayos que confirmen el buen funcionamiento del sistema, ya que son elementos 
que están sometidos a esfuerzos tanto de compresión como tensión (según el diseño).   
                                                             
1 BAMBÚ GUADUA EN PUENTES PEATONALES. Tecnología en marcha, vol. 23 No.1, Enero-Marzo 2010, p29-38. Camiol Umaña, 
Virginia. 
 
18.15 Entrepisos 
Las riostras del entrepiso serán dobles colocadas una encima de otra 2 , zunchadas entre sí, 
empernadas a la estructura principal y apoyada sobre una unión diagonal con apoyo (ver Figura 75). 
Sobre esta estructura se colocarán en el sentido contrario vigas @040m. El piso tendrá un acabado 
de esterilla con media caña de bambú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.16 Escaleras. 
El diseño de escalera tendrá 14 contrahuellas de 0.18m y 0.30m de huella, formada por tres bambúes 
de 0.10m de diámetro amarradas entre si y empernada a la estructura de escalera. Por debajo de cada 
huella tendrá un apoyo que estará unido a la estructura para un mayor soporte. 
 
 
  
2 Construcción sismo resistente de viviendas de caña de bambú. Pdf. 4. www.arquitectuba.com.ar 
Figura 80. Bambú y concreto. Fuente: Manual de construcción 
de Colombia. 
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19. Conclusiones parciales. 
Las condiciones del sitio, tanto por su clima y topografía fueron analizados permitiendo incluirlas en 
una propuesta y generando un producto arquitectónico integral. Aunque el acceso al sitio presenta un 
nivel de dificultad alto, se puede lograr una solución interviniendo al realizar mejoras de accesibilidad 
por medio de rampas. 
Se logró integrar criterios de diseño bioclimático en el anteproyecto a través de la utilización de 
métodos que permitieron hacer un mejor análisis de diseño de los edificios y que estos puedan 
aprovechar de una ventilación e iluminación natural. 
El sistema constructivo propuesto es en su totalidad renovable y aporta al criterio bioclimático por sus 
propiedades naturales, térmicas y de diversidad de usos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 81.  Fuente- Autoras 
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Figura 82 Fuente- Autoras 
CONUNTO DE HOTEL 
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Figura 83 Fuente- Autoras 
CONUNTO DE HOTEL 
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Figura 84 Fuente- Autoras EDIFICIO 
ADMON 
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Figura 85 Fuente- Autoras EDIFICIO 
ADMON 
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Figura 86 Fuente- Autoras PARQUE 
INFANTIL 
 
 
 
 
 
Figura 87 Fuente- Autoras PARQUE 
INFANTIL 
 
 
 
 
 
Figura 88 Fuente- Autoras AREA DE 
HUERTO 
 
 
 
 
Figura 89 Fuente- Autoras AREA DE 
HUERTO 
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Figura 90 Fuente- Autoras 
CABAÑAS SENCILLAS 
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Figura 91 Fuente- Autoras 
CABAÑAS SENCILLAS 
 
 
 
Figura 93 Fuente- Autoras 
CABAÑAS SENCILLAS 
 
 
 
Figura 94 Fuente- Autoras 
CABAÑAS SENCILLAS 
 
 
 
Figura 92 Fuente- Autoras 
CABAÑAS MULTIPLES 
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Figura 95 Fuente- Autoras 
CABAÑAS MULTIPLES 
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Figura 96 Fuente- Autoras 
CABAÑAS MULTIPLES 
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Figura 97 Fuente- Autoras 
ANDENES 
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Figura 98 Fuente- Autoras 
ANDENES 
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Figura 99 Fuente- Autoras 
MIRADORES 
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Figura 100 Fuente- Autoras 
CASCADA 
 
 
 
Figura 101 Fuente- Autoras 
MIRADORES 
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18. CONCLUSIONES GENERALES. 
Se puede obtener beneficios de un diseño Arquitectónico que se integre correctamente al entorno 
sin alterar a gran escala su flora y fauna. Tales beneficios pueden ser la sustentabilidad, 
funcionalidad y confort. 
Es de vital importancia indagar y conocer de diseños cuyos fines se asemejan a la idea de 
anteproyecto a desarrollar. 
El análisis bioclimático en una propuesta de anteproyecto es de relevancia para conseguir 
resultados óptimos de aprovechamiento de vientos e iluminación natural, al igual que para la 
eficiencia de su diseño. 
Pese a las condiciones topográfica del sitio se logró arquitectura sustentable, paisajística e 
integrada al medio. 
 
19. RECOMENDACIONES. 
Después del presente proceso investigativo, se recomienda a la facultad de Arquitectura (FARQ) 
de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI): 
 Promover la ejecución de tesis de anteproyecto de hotel de montaña incorporando aspectos 
bioclimáticos y de sustentabilidad. 
 A la Alcaldía del municipio, la mejora de camino de acceso al sitio y la gestión a mediano 
plazo de los recursos para la elaboración de los planos constructivos de propuesta. 
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